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oi
to
Mexico t'lty, IN-- b. l.!.- - ln !h,. a
li.nii of I hp vp n jug's activities ii dc
mc anient nf fedora U iittomjiJoit n riwrgi
l"Uii i ho street" townnt flip il, m
. by tin- - rebel, Thi feilernl-wci- e
nMiliil with liemy loss. The
n "si trec: were deserted oftei
-- Mil inn m ho-- i ilitios in tho onrl,
s.niug mid up to midnight there hint
i no resumption oi ttio wnrfiirp.
At " o'clock tins o tn i tiii it wn- - re
.. that (lonurul Oiuz hint demand
I In surrender of iiittiiiiial palace.
ilnoitgh the ilnv tln rebel tin- - from
n:i bntlciies worn throwing a Ileree
... . of iniipin'l around the pnluce.
M.n "t these dropped into flip xucnln,
"null limits tin- - building, unit fpitpral
lii'i were compelled to move io eo
e . Ilplorp tin i k the lire on Imtli sides
n intermittent, tint fippnreutly loss
n.u. from the i'i'iIimiiIm, TIip go
tllllellt troops WtTP receiving allltilU
iiifimi. iii Mini II tmd ii:
na- - i il that t in' v w e running short.
Wi' limit dPeisic advantage to either
tin' 4111 rnmeiit of thp rebel-- , t ho tifth
lii ' fighting ia thp capital en-le-
m nightfall. Pirinj: wn pontinuod un-
til ntt pi -- uudnwii. I'rp.oidpnt Mndpro
in n-- - I; had iitpi wi hours parlioi
ti :ii liiMitM'iil Muurtn would rpiimv hi
il) for dip uli,iii'iitioii of Din! mi
mi-- itpiv iiml It wii- - iiuthorutivpl.v
r I hut i ln ovpruiiiptit fort'i'9 wimp
.:.iiiiiini! to ttikp thp rplipl pn.itiim by
liptwppit il o'flurk and 7 oVliuK
ii' III Ih' opPKltioiis p nip to llll
id 'il' thp fpilpnil only fpplily on
ip iyrp-ip- . t vn miotlipr day l
.ii n I'm hiimlrpiU of t liiiimundii of for- -
yui'Ki, who I'oiild find in no prt of fhi
ty i pot frpp from dimmer. .'slioH-- '
miU.'.I thp pi i in-- i pnl tri'it of I In- - I'tipi
at in I toro tlipii way into priva'ii j roouid ut --'liitions. without food, slioi-'iin- '
mid liiifdiipon liiiildiii''s a well tor 'in ihoiipv.
- through thp ptrblii- - stiiiPtiiipn for
hi.'li tiipy wpip intptidpd.
Miillot. from iiuichiiip ii n$ nuil from
litlo- - ppiiotratpil all I'oriioro, finding n
'Hl.'iiM'iit in lmit(!iiii. i'Vpii in tlip ro
iiuitp MM'tinns, uiiollloitilly. but tiu-itl- y
li"iiuitpd ypi'tprday a- - thp aputral
.oiip. The Cuban ami Itplian lpa.
io'ih wpip rpiidoipd untpiiablp, tln oi- -
np.iu, -- ppkiu ipfum plowliprp. Tlm
I'ipiii'li niiisulniip -- ulVprpd a fatp imi
of
'Phi- - bp
In
of
hi-
nt' hoii.ut idiartpr mukp
from ppas.
Cubans a- - wWh loavp.
pu-- Pi tn land li nt Vpiii Cruz and
TO THE CLERKS OF SCHOOL
BOARDS OF QUAY COUNTY
Wp iiiii- -i uisi-- i von do nut uviM
tin- in rollPL'ting
It tax of yi. in disiiirt. 'Phi- - (ix must
In- - inllpt-ipi- l this vpiii in ppry dihtrii't
;n inav I'liiiuty. trust pvi ry
In do his duty t!m ipspci-t- .
Kin-l- i ili-ni- i-t I'lpili must turn all
iniinips pnllpptc'd Mm 'PIip
liii'i'inis of ilip district should Hipu is
rpgular warrant, to
of Count
tn pa tin- - i'IpiIi's of ton
ppr opiit for thp pollpi'llon of -- iipIi tnvoa
do-ii- p lo nifpipst that yuu jjIvp .in
tint olcption of
diipftius. .Vote tlm Hip
input of poll ta. Is not npposs.uy in or-
der voto at pIpi'Uoiis.
In thp ciiliMiilnr you will that uc
ticpH -- hoiild bp postod Hip
Monday iu for Hip pIoimImi of
dirpi'tors to bp Ijpld on
Monday Apiil. (Inly ono
"hoiild bp oil for unloss acincv
to bo Tho tprm of all
appnintpd by CoitnM Super,
ntpiidpnt pxplto at this
must urgp Hint olofltioiM hit
'in in solmol districi in Hiu
o'jnty.
Vory truly ymm,
i:. PACK,
Sup1, of School-- , Qimy (Jointly, N. M.
Ullll. IIUIII
ARTILLERY DUAL IN CAPITAL
Firing Was Monotonous Regularity
Without Decisive Result Efforts
Silence Rebels Guns Proved
Vain 1,200 Wounded
SuppHiilpmlimt,
Iipip pliirp iiipin :iIiuiim
.hip flyiny
thp SpHiniili l'lii", it uiif is in purl, oth-orvvin-
on hp Ainorli'tm wnrslitp (Imp
tcmiorrinv. It was said tonight tint
tlin notion of Culiim tiiint-l- pr limy
lip followi'il by othur diplomats. Tim
(ipoiiHtomnd spiiiilp of the prpidpm
oyt ivm .ii pvidi'iit late in tho nf
tprnnoii whpn hp tnlkpd to do oorrps
pondont of A mip in tint I'ipss.
Hp till ))inti"tod hit nptiiiitsm, hut
ihprp uns laehiti!; that jiinnty air of
i'oiilldi'iM uliloli lm. ihdiiiftpiiod him
siiM'p 'In day of hin inauguration. Tim
proniilpiu dpi'liiiud that hi had liptwcon
5,IHJ(i timl (10011 uifii and
Dinz spnPiHIy. hut hn.-iitnt- to do
Iipmiii' of liumiiiiitiiriiiii mot vps.
Ho di'iiipil tin thprp wni sympathy!-- !
troitilp psoppt ,U I'uelilti. ivhuip ho
admit ml slight diilii'iilty, thut
sprt.d Mint- - tins ,iid Iippii -- pltlpil.
jjo.. iiiipht tflprnph wiro still si
lout on thp MPWt throughout thp rp- -
pulilip. Init tlurp lm rpiiohod Ihtp by
vnrimiR MMircns, iiifnrmution wliii-- s
I'ipdililp, to hlu pH'ppi hnt llif
Pia iiiovoiiiiMit has found
favor in iiiiiny -- pi'tiui)-. Ono report
ays ttip oity of I'upbla opunty
hn- - pi in'lainipd Din prox Minn;il pr.i
dpiit. In tlip
.tti of I'upbla. I'ran-pisc- o
I'radHIn, with Orozoo,
i. said hp in tlu hiuid of body of
nipn on tlm way to Moxloo 'lt,v
Mppur )il)K.
Tlip fi'dcrnU nrp wnid to Iiiivp "fitH)
Uiu :iniiu iiion.
I'Iip piiiss Kiiointy roporis it is
'rin lor I2ln wnumlnd.
(Ivof innii nrp report od to
lip wi' limit funds in t'ity or .Mo.virn and
chpi'k rtprp tpfu.pd in tiu tlokot of-tiro-
Mn ii uipriiiiiis mo prtu't ma- -
Alailoro says bomlmrilmpnt lasi night
of .ii (Mudadplii iirspiml in
di'stniot inn of our poiuor of it.
All Miwii-- noon awniti'd nows of
flip Munhing dofont govorniuont iu
tPiiileil to rclnd.-- but il
did pimio.
IVb. .'t- - Tlip Suite
dppidod to ordor Ambassador
Wil-ii- n to ribiitp ilo.Oim to iudiuont
Aiiipi In Moxiro.
Adiiiiial Madgpi -- hip- m (iiiautiui
amo .up inady for :uimidialp action.
A OOOD SHOW HERE
Mih'IipIoi llonpyuuioii as pluy-p- l
in thp (iil-o- n Mradllobl .ompany
at th.' Kao- - nppia housn I'rid.iy night,
wa- - one of best play- - r wltim-s-p- i!
hi Tuetiiuonri. charactpr wa
rpjnps..iitpi by an artist his or
particitlai line. Tlio it wo loading ndp
wpic ably mid clpvprly linudlod by I,pun
A. tiilson and Uu-- p A Tlip
maid by Alien Holt
good, .mil Hip bachelor sitpr, as play
od bv Caroliiip l.'lournoy, was acted to
perfpelinn, hc bplng pvpi prpsont to
lool, iftPi tlm ititorr-t- s of her tlutighl-l-
biothor, who urn did not soem
tn apopplatp hor rplonllo-- s activity. Thp
largo audipiicp was highly plpii"pd nnd
ina'iy words oi 'ommpudatioii weio five
'v p.Npips-c- il by nil.
Th.i'.p wpip thirlepii liacliplors cnuie
in and sit iu ouo row, boing; oliapor-oai'-
by A I. 'oddington, mid oaoh wept
through sympathy for tlmir comrade on
M igp who wns hoappd with cnmlcnl
prpilicamputs.
BIRTHS
Hrn. to 13. (irau ami wlfo, Saturday
Pob. I. IIHII. a sou.
Ilor.1. 'to John Ilortnn ami wlfo Tm
day. IVb. II, UH.'I, girl.
Mom, to .M. J. Parish mid wife,
Thursday. Peb. l.'l. lOl.l. a son.
tar to that tho Anipripiin nmsulatp Tlio killing of two Amorli'an womoii
t.-i-I day nsrii. Hip ooiisiil transfpr- - j vp.tpnlav alaimpil t'rpsbloiit Taft wltu
'"I" oflb'ps to hi I'ountry'-- i location, ajia in warn. Anipripiin. to hppp out of
Moth jovpruiiipiilf and robpl troop- - in tin- - danypi um. u to dlf- -
iit th it thp.v will light to a linish. It ii- -i now. Iiowovpi.
mpw this ik'i'laration the Cuban inin- - j Ambn-Mid- oi 'o oounigp appriivpd.
"tpi askod hi tonight for ihongn tlipio im -- oiiip piitiplsm of
ion to sppcial train rppiiH'iii)j .Madpio to tlip battlo
'tn ipuiovp Hip oapital tomorrow t
-i- ii-h to lip pro
t
t Ii it f
linili a ii i t tlio
I
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tin? v jutuit school iiml institutional lands
in tlii' Count, of (Jnny on November 1.
MM 3. Tlw same are subject to loar-- foi
gining or agricultural ptfrposei.
Mlank applications oi t'tirt tier infor
inn' ion in legfird to tin- - rental price may
In1 had mi application to this ofllco.
Section Townslilji RnilKO
is! 5 sr
I 11 as
in 0 c?
10 11
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OS
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a 10 80
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a 10 8C
o 1? Sfl
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aa IT .10
Portions of suctions 8 flfl 30 HN .'IflK
Portions of soctloDS 8 4 11 18 30 21
as ao o.v, oob .
Portions of suctions 1 A 0 18 14 IS .1
27 2S .'II ON 28 13
Portions nf Sort Ions 12, 10 14 0.1 2."'
20 27 a I 7X, 2713.
Portions nf Sod ions 20 4 00780
ia ia i i is 17 is in ao ai as a ei or.
20 a" as ao an ai ai 7N, 2S13
I'ortious of Soptlons 20 00 31 811 .14,
SN. 28 K.
liMdios' Suits can 'bp sploetod from
about "mo of Hip latest siiniplos ami
MM 0 designs. Wp buy the wooJoiis for
yon at u ronsonablp price, mid mukp
your suit to (It you porfpetly, then you
-- a vp paying for alteration and mMlts
ami i gipt, be-ld- ps thp good wear you
gpl mi' of Tailor MhiIp Chithos, while
tlio prices coiuparos to roady-madp- s
Vour Cleaning ami prossin); is doiio by
tailors who know how.
at tho City Cleanitig .V lint Works
Phono 40.
Populnr Eiitoitaincr of Thursday Even
lK Will Rotttnt To TucHinoail
Kli.'ii pci-u- n iii i lie uiig,. a nil ic in .r
the opein hiinsi- - hmt ThurnlHy will on
tlouhtmll he deliphfpd to know 'ha th.
iWn who ilUhril out "Mort. Tally ami
Lp Koltaphy " on thai hup
prmied tn spend m-- Rinidny in lu
onnicari, am that hp can be hoard by -
&fy4n4y at spvorni diffretn times aim
ilacp, without ndiiiinsion ami hpforr
loavliiji for point in Oklahomo Inst
Tburwiny iiiftht, Uv prnmispil lo rpluni
if pnblir nontimoiit rpirol it, and siscp
thn son 1 1 mon t for returning wa unani
tniNt, it i Ih'pIi dwided to iavitp htm
t mimI nest Kiindny in Tiiruuieari.
Ir. nra will prpn.-- ut the Prrsby
lerioii church at Hum Kundny morning.
1 At l:n in the n ft ornoon, he will ps- -
trM himiplf on ".inmbleis ami Thrii
Jure" at the Hvoiii rjppru Itoimp. Hp
SSII tflit fr hin nddrpm. "Crisis of Ufp"
l th ovonlng nt thp Prpsbyiprinn
eburoh.
AiIniiMinn to nil thow addreSKps will
be frp. Mr. Hvrin donatps Hip hsp of
ttlP opprn Ihhifp fi- thp nftrrnoon meet-Itift- .
fimep Dr. fspnm in out his roilrond
fare from Texhmnti to Tiienmenri. unit
PPtlirn., hp will e.jiect ouch oiip to 'In till
hit to dfray psiiniM, by a frpp- -
Wtll olTPiinn Sunilny lift M tioon. Tucnni
reri n in niwnvN sliowti n npprpciutioii
tut all faviirf extended it. ond oo doulit
the auilirnrp nrxt P?amln nfternoon
iplll rpapond llbrrnlly in roturn for tin.
tnpw.ajfps of Ktinnhinp nnd good weei
hp will hriiB to no. Rvprybody is vvol
oontp niiii invited to nttend pm-- sorvn-- e
wlipthr.r ho wishes o ontr ilmtp or not.
llW if ho fools hp .no contribute, Unit
net wi'! In- - :ippi...-itptl- .
MOTHER'S CLUB PROGRAM
Friday. Fob. 21, 3:00 P. M.
High School Auditorium
The next rpgnlai pmirrnm i.r" tin- - Tn
I'limeillt Mntlu-i- Club promises to be
one of tiie prv ber of the venr. It
tins been thought lut to innke the n
tprtnin na fent.ir f it. Inrgelv patriot-
ic, since it
.'utiles on the sninp dny on
which the pobti. will celebrate
Wnsh1iptoir Mirthdiiy. Pnrtieularlv
will the sple'inn hv the Orchontrii und
tho school children be along that line.
yolppfion bv the Hlyh Hchonl Qrrhos
trn.
lprUlrpinpnl of ti Now Moxicn Kin
dprgnrtpn nod KindprHnrtuor, Mrs. Ituwl
llnlliiiiian.
Plnn-- i s.,li, Sneoiio' Wnltif. by 4o.Hrd
Miss Addio Slmlby.
Sump coiikiderutioii. Me P. M. I'Vil
kenLorg.
Tho following pxpn-mc- s will ie givoi
by Thinl nnd PourHi Urmlo girls from
Cotitnil. un.lei' Hn direct ion of Missi
Willie Umving.
f n Hod, wldtn nnd blue drills.
tS) Ho-sl- pi.
This progrnm if free In cvorvbodv.
mid thp Club extends you u cordial In
vital Ion to meet with us.
CHRISTIAN CHURCH PEOPLE
POUND NEW PASTOR
The new ..i-t- ni t,f 'hp Christum
hiirch with In- - giiiui wile weie -- iirprised
OH Odllpsi IIV I'Vi'lilli'- - with an nhl
fusliioi.pd pouud uu thai i shower of
good things us well as iiei'e-- ic. Tho
congregation met nt the church prosnuui- -
dy for chi'ir pmetice but the nccasioii
iv ii turned into an till round jolliflcntioti
and was indeed n sinpiiso to the pas-
tor and hi wife. A short program was
given ai d Mr. .Ineobs lliude a little talk
eXplal'iiiiH the gntlicring mid breaking
the lee, so thut onch oup of Hip Inrgp
number presenl felt Hint ho hud hplpiul
the tinixl itlnnjj.
The Ladies Aid of this church met
Inst ninth with .Mrs. MricUoy in a com-
bined soi'lul and busiue-- s meeting lo
plan for Huir Kaster Mazaar. Mrs.
irlokloy sorvoil a fruit icp with Xiibi-c- o
wal'ors niul a vpry ptpiisaut social hour
was spent. Tlm Aid will moot with
Mrs. Matolay next.
HOMER FORD DIES
PIip funeral of Homer I'md last Sun- -
lay at the Methodl-- I church was null
attended. In fact, mure than could bp
euled. 'PIip local I. O. I', lodge lunl
ohavgp nf the remains, after Hip spivIpo,
which was conduied bv Itev. A. .V.
Hvinis, in a touching mauiipr, full of
teuiloine-- s ami svnipatliv fot the famllv
f tho dei'oHSe.l.
ENATE PUIS OFF IMPORTANT
SALARY BILL UNTIL TOMORROW
Albuquerque Is Given Appropriation
for Exhibition by the House-Loc- al
Option Bill Passes the Senate
by Margin of Two Votes
Simla Pp. . M. IVb. housp
this morning, by thn voto of uft to 7
paused Hip act establishing tlm state
fair ut Albutjuortnip, nfld by tlio votv
f 20 to 17 passnd bill aiipriiprlntlug
it.i.mHi for nn exhibit nt the Shu Dlogo
expmit inn.
The bill e(iblisliing thp fair at AI
liiiipieripo. wn iiitrnditrntl severni days
ago lit .Mer (lunilp nnd ttarcin of
iSeriinlilo. following the brpnk bptween
the .pinkei and Mr. Ilurg.
Two bills were ilnnlly passed by Hip
m'linle thi morning. Tho first permit-municipiiliti- ns
to carp for tlicdr iudi
feiit sick, while Hip socoiid rhnngos Hip
coiiiiu.iti .i w rule with roferotipp lo eon
tompt of court.
Tic senate, nftet u wordy wrnnglo,
postponed tictym on thp snlnry bill tis
it piMp.t the housp unNil tomorrow. Au
ofl'oit whs turnip to umbo this po-tpo- np
mpnt iii.le(ltiite and to tttko up Hip
Poge I. ill classifying the coiiotins into
20 pIikm-s- . Inif this wa dpfoatpd.
Santa IV. IVb. l.Thp pimte thi
uiirning passwl ;ho city lonil optlnn
lull bv h close vote. The no-si- was
enlivened b h brisli dobatp. amount
ing iiliim-- t to n quarrel, betwoon Sen
ator llolt on thp oup sldo mill Sonator
Bnrth. supporteit hy Sonntor Page, on
tho r:lier. ,Th8 nroso over thp snlnry
qiiPkti.in. S'pnntor Molt lutving moved
io deO'i net ion on the senate snlnry
I.I' 'ti the dny. Keiiutor IJnrth moving
t mCe the dPlny indetlnite. Aftei
t goid I.h1 of disciiion, the Mornn
Hlb iinM -- eiin'.n wi nverrildcn,
IN MEMORIAM
(in ii- -t Miiinliiy uioruiug out lit Ic
it :i iii gloom ut tho report
thut MiiMiiiiliano 'Pufoya wns dead. Oiip
could nicpl beliee ii. sinco ho was
II
.mis fwui dnyi. mid tiring such a
stout innii. whom we thought had a long,
lease on life.
He nam born iu I.n Vpgns, N. M
In miH ry s, IsSfi. und died Monday morn-
ing, IVbrunry 10. MH.1. ajt 7:20 o'clock,
nt his home in this city, of pneumonia
and while all the cure nnd Iovp thnf
skilled physicians nnd mi noxious house-
hold f .add devise for hU comfort and
nasistNiicp werp brought into play, but
the Out of 1 1 iin who niles the world hud
bnp;i issued nod after u bripf strtigglo,
dospile thp prayers und out rent les of
nil wh i know nnd loved him, their ap-
peals were oenulpl, and before tlio
rising nt tho uu tho sull'oror's spirit,
took its Might to the homo whioli Chris
iiaii.s boliovo is tlio fulfillment of ever-
lasting; Hfo.
Lot us gather up the olpiuputK of Hip
life of the departed ono nnd wenvo ot
thorn u picture for the walls of mommy.
Tlio ini-t- of life wns spread opon, and
(i new iiiinio wns writ ton therein hv
the hand of love.
Hp miii tho Jnnnipy of life in thirty
one y ur. Jlis wns n pnth marked with
kindness, cheer nnd good deeds, plow
ers, aoi thorns, sunshine, not shadows,
did he c alter everywhere, in fuel, ho
was one of our most popular njul best
liked utizpus, as wns shown by the
Inrgp coticoursp of frimuls of all
which atlendeil his funeral
service, paying theieliy the la- -l resppct
pnsslblo.
'Ph.' tnuoral service wns hold nt the
Cullinlie pliui'ch. 'PIip (.'ommercial ('lull
and W. (). W. bulge, each of which he
wns a member, escorted tho remains
from i Iip residence to tho church, tlieiice
to the ineteiy.
Putin-- Molinie conilucted tho service
iu mi improsstvp mminoi, during which
time two beautiful vocal sOlos were ren-
dered, ono by Mrs. I). .1. Pinegan, "All
ii Wpl1" by Armstrong: tlm by
Mrs. PrnnU Donahue, "Pace to Pace,"
by lleibert .lohiison.
At the gm vp Hip W. (). W. lodgp had
eiiurge of the burial ccimuoiiy.
'PIip detioascd was tho sou of Mr. and
Mr- -. .Viciinor 'Pufoya', was married, leav-
ing a wife and four children nnd u ho-- 1
of friends to mourn his departure.
'Phei'ii will be no silent votu among
the women elnotors.
throiign .spiiKtor I'Hgo, a JiiettlWw uf
tho majority, sided with hitn.
Immediiuoly aHpr SoRtttor Itoft had
madp his inution to dofor notion on thn
salary nnd dliirict altorao; bltls aa
Introduroil in tho soimto, Senator
askod why he inndo surh a motion.
ssPliat ti Holt said that it was b0flHH3
Hip Mclvlnloy ounty sonator had
it.
Mi. Mnrth said that Ihoro was no
rpu-o- n lir delay, nor oxeuso for it,
ami that the -- pnatp ought not to shirk.
Hp wanted who snlnry bill brought up
for consideration at oneo.
.Mr. Pngo declaipd hp did not remem-
ber having askpd for any delay ami
Hint In wanted thp bill roHslileroil at
OI1PO.
Aft.-- r talking in a livoly tilfililipr for
soiiip noure or more toll call wns takou,
Sonator Unpths mtftion to miionil lost
nut. :t to II. .nntor Holt's original
motion prevnilod on n viva-voo- voto.
The city inptii npiimi bill cauio up on
the third rending. Spvprnl small nmond
inputs ti it were oil'orpd nnd disons-sio-
bpenme gcoral over tlio projio-a- l
of changing the lit r plod ions from
four to two yours. Mriofly. this rlaasp
provided Hint eltie- - might not vwp on
prohibition oftpnpr iHiun ovory four
years. Tho propnf-- nnipiiilmoBt was
offered by Sountrfr ltoiuoio, and aflor
-- popohes fnvoHng; it hnd been fiiRdtt
by onatoi- - Maliry. Pnge mid Barth
and ngninst by Soniitors Hor. Hfold
nod llinklp. Senator Homoro attomptpil
to get it recoinmitted. This failed. The
bill then pn-s- ed :il tn
"CITY OF FLORENCE" SINKS
Mr. If. K Yenrgui called our attet-tio- n
t an article in the daily pnpors,
wheie the city of of Hip .St.
Louis Teiines-p- o. Ifiver Paekot Co.,
ran mto a bnrgp at ColVoo Imding, and
was I'ivo persons wero lost,
one white girls, Ituth Tnrbert, ngod U
years, daughter of old frioml li. K.
Turbpit. merchuiit of altillo, Toan.,
and foo i colored persons. The remain-
der swum ashore iu tho icy wgtors and
wpip cured for by the farmors and tho
small own where tho oeido4. oeourrod.
The accident occurred in tho night, nnd
it is stated thut noithor bout was firjf
llcieotly lighted, but the artunl hlama
ha- - not 4)neu located.
Mr. Voargor was n schoolmate of Atr.
'a i beit. and wp knew him in y, ar
gone li. mol extoml to the beronvod
.mo- - svnipnthy in this sad hour of dis-- '
io-- " nnd gripf.
RAILROADS AND FHIEMEN
STILL UNABLE TO AGREE
New Voik, The lifly-fon- r
eastern rmlroNds and their .'11,000 flro-nip- ii
wiio deniHiid highpr wages nad bot
tor working cnndltintiK, were no nottror
mi agrppinpnt this nfteruoon. ,vilgu
Martin A. Ivnnpp, of the 1'uited Slates
coiunipi'cp court had a conforenso With
the firemen 'a reprospntatiPs through
out Hie forenoon without retult.
"No progre-- s 1ms been madi."
"It is mi extremely stubborn sana-
tion, but I would not say hopeless,"
Pre;lenl Cnrter of the Mrotlierfcond
of Luc limit i e Piromen nnd Knglwoors
denied ihi- - nfteruoon that lie had de-
cided io issue tiie sllrlke call I'd dny
night. Ho would not any when, if ut
all. thi- - last move would lie iniide.
CREAMERY SECURES LOCATION
Mr. Moitenson tells us he hns loc.nted
hi- - creainpi-- with the Ice Plant nnd H
well pleased with itho locntion, nnd Hint
he has ordered his muoliiuery for tlm
Croauieiy ami It will be but a short Hum
until there will bo something doing
ulong that line here, He U a man nf
coiisiderublo oxpiiripnep, and litis made
success of the business olnewhoro nnd
will do- - so hero. Wp nro glnd to hnvo
him locate wkh us, as Its to ovoryono's
ndvnnlago, and esppclnlly tho farmer,
who will furnish onws for Its product.
It is no longnr a ipiPHtlon of what to
do wl h our pxprosidnuts. To tlio Rtf
pnblionns and Demncrntu It la iiqnejj-(Io- n
of what- - t(V do to our oxaWldoKlij
Thp Tut tiBirAri Npw'h ',,,, c1u"w ,v,,M ,u h,Hi lt,n '
'
'oT vour hn,,,,,? ,f n-- ' "md
tet h,, has rorjeutB what Kti .xc9llui of 'he r.jtht tnattrtni. hi will not foil I
AND TUCUMCARI TIMFS niiekeepir yon were. It Isn't neee ymi. Teach him lo r.fHVt all woman
1itri . . . prot.de an immaculately clear hood, and he will ti t fail rjr. t
Kntered at Seiond-elai- s Mai) Matter
at ttia Pott-offic- e at Tucumcari, New
Mexico, under Act of Marck a, 1870.
ISSUED BVBKT FRIDAY
W. 0. HAWKINS
Editor aud Busturtu Manager
HOW OAN A MOTHER BE HER
CHILD'S BEST CHUM"?
Mrs. John C. Jeno
Heal Hf.uf tin-- H V nnl.1
Tkis is a haul iu'yti-- i' answer
If tk )uestu4i hit.) It.m How kav
ron teacwaio a rkiim to ui ohiklreat '
1 woM have Immmi itU to ter ,1
raiUy.
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Prankhn ptrftctcd a htit.
tnj ttovc
manufacturer have per-
fected th Perfection Hrater,
bum
in the
RFCCTIO
la the of scientific study and experimenta-
tion. It is today the efficient and the
economical heating device obtainable.
Perfection Heatar nine on one
of oil. A simple, automatic device prevents
smoking. Easy to and re-wic- k. It is ornamental(nickel trimminas, plain or enameled turq-
uoise-blue drums 1 Inexpensive.
At Enryxrhtm
CONTINENTAL OIL COMPANY
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- v
eeii
H
Attention Please
r
Special on Chinaware
Tot a time we will sell elegantly decor
ated Bowk Platters and Dishes, the
2l)c to u'Oc kind at 15c each.
Come early and get your choice.
Barnes& Rankin
8
Furniture and Hardware
BOYS AND GIRLS
These arc Vacation Days when you have lots of time.
Do You Want to Earn Some Dollars?
We Will Tell You How to Do It
WRITE TODAY TO
C.F.I
II
The Evening Herald
ALUQUERQUE. N. M.
A POSTAl CARD AND WRITE RICH I NOW
--tu au9Bnau-xt- a ntausiMMai rMataaapa-aaaaa- a catwiae mm
Gents' Resort
Wt? Haatllr the
Parlor onncclion
Paironajlr Aiiprermtftt
Onntl and Lilian! and
Exclusively
ore n berg
VX - ic uit-rj- , Fanking Busir..'-jn- d
bfJKit Yuur Paironagv
FIRST NATIONAL BANK
CMC ARI. MEXICO
h Jn
h mi
8f wr.r
If;
1
m l
is
Home.'Jit'fvd
i'i
l!t
il'S N law MIS ,h
-- aa
Bar
Untied States Depository
Capital and Surplus $60,000.00
OFFICERS AND DIRECTORS
Ut
Cftshier
DONALD STE ' f.'
JOSEPH ISRAi: '
A D. OOT.DEN f Kfl
L U MORRIS
llu-- Onh Nohonrtl Bank in Tucumcari and the )ldeit
and l orj-t's- l IJftnk in Quay County
t I0 Y0V WAN I 10 REDVCE THE COST OF LIVING?
e
.
ire
e
t
t V,M ' ' " ; - St.-- . :. ( L Ai.sei" ,aa
Hi TOP
1 1
He&t
PmoI
Ytiur
Old
ICC
AAllUlUlllll CURD?
" .111 luniish rluMii easier than order--m
Inun sonu- - mail order house. Stop
"i md sir mu samples. They show the
PPrm od st it.s. (v0 can a'iso furnishI'nraM'il m nations and announce-"HMits- ,
hand stamped and illuminated
ni,lll,,''-"i- i stationery, and steel diePtter I'luhossd business stationery.
,'"',l,, "' fc ...U , the best obtainable, the tcri
us" ' r y,HVS J- -
.onsistent w.th he Inch1'ti.dmi ),p m jnd U1 u ,C, ou abuut it.
TKc Tucumcari News
First Door South of Fostoffice
fa
I
J
NEW
mmm v
1
"I Got This Fine Pipe With Liggett
& Myers Duke's Mixture"
Ail kind of men smoke Duke's Mixture m kind
of ptpri- - uk well as in cigari ttm mid they nil tell the minefctory ilicy like the kciiuimc, natural tobacco lute of
K?8 c(ffxzr
Choice bright IrrfiiKi'd i.
and then icrtll Hinted ever
that'i what you fet 111 the
You K't our and a Ik.
tobaeco. uiiMirpaMed in lmi.U.jet a book of papers frr.t.
Now About Free Pipe
lnevrry Mrkor,t'rWSrVrM l),,k,. Mixture we now pck
a coupon on can exrlmntze t hese coupons for a pipti or for many
other Tftlimblo and useful artu eot nut unapenny There i something I erery member of the faiuilv-Irat- es.
cati Iter's Rloves. tennis camera, article,
suit easei. ennes, umbrella. Mini ilor.ens of other IIiiiiks. tend
us your mime hiii! address on u iiostal
Kl I
Jlltt
Er St.PB
HUDSON
M
. .
l in' ' !if ' .1 v ill Id' i lii l
W lim nil. in i i s jjnest Hi I In.' '
mteiesi nt lii .lanylilei' a eluiin. .Mi '
Miy Mmlile is tin hotnetcndei. Mr.'
Mm rlil in Hutu Fowler,
Mrs. T. W. Uullinper hat returucd
I imii 'uiiuiliiiii, ivheie she liua been vi
1'iiiy her diiiialiter. Mm. T. ('. Iliirbin.
The sihool dirertom met at the sehuol
liuuse on Hniurdiiy to teeeive bid mi
the mill met work tur puiutiu and
lhevwine repniiiiiK the building.
A Hire opportunity afforded the
peojile of the eotllliiilllit to olittiili thor-- i
Ufihbied utiiek of I'liode lalnnd Itod
I'bickciiK, Uy tu-o-. . HtU, who pro
posen to Mfll eji9 lroin hit prize iious
ol l!i recent I'Udiurile, IVsiix. ehtckell
show, for titty eetra per acttiug of (If
teen. Surely, if ihere unyouc who
till pi Hint in ruwitiK iiinngrol atack
niter thi inuyumuniiMis 4Tor, Uv will
nave no idle to blame bill iiilUxelt. The
lt'hodf llund are ulri'iidv pupulin with
tiiauy i.f our people, uinl thin oiler will
be hailed with delight. Lntor in tlio
seiisiHi, Mr. UpII will uNo uffor fur sale
;,i :i ifUBoiitiMo rutn eyjH from hia fine
lui.oe turkey. Mr. and Mm. linll are
Iwiivh lnd to ahmv tlmir atm'k to vis-
itor. Thiy invito iaapoatioo.
Mil ker roda ill iiwiny of the local wolls
are I'leeiny of lute, Keveiiil hue ill
leinh I ecu brikeu lv punipa baiii(j
been nlliivved to run at night. The
hii'k of wind diitinu tiie dity tiine lina
been vvoikitiit ti liiirdahip on mnny of Mir
ftirincm. '. II. Hint .1. M. uro
I r i init their utoek to the Cow Hprjuy,
in of thia eompliont ion.
I'he lion nl inik uiuli r i iuiNiueitit ion
the lenyt heiiiuu of he term for t ho io
nl .elii.sil. It ik oKpei ted to pass.
('. I. Smith has rorclvod a ooualD
uieiit of tno fender- - foi the 'liool
house.
(Jn the aflernoun of Huturduy, Pob.
'J'i, U'nahiiiKton'a lUftiidny, 'he follow-ii- "
pioi,iui will lit rendered, beintiiny
inoiiiptly tit one o 'elm-k- . Ceiitrnl Time,
.it the North SUIb sehoul houce:
( in. ni, Mt. Vertuui Ihdla, (in mom- -
iie i'honl,
lnneiiti(i. Rev. V. Mlti'Uotl.
"My Itenrt Hwn in Dix-
ie. " Vortli Shin fichool.
Spe.-ifl- Molhods in l.ncul Soil Cul-
ture, Mis Hloiao Dull.
Tin' prnbluin of provoutlng sandy soil
iniin l.lowiny, J. W, T?hort.
I'intii A tt 7, In Sncoostful Loeal Cora
liri.wlujj, W. R. Ilnutt8nl.
The oradlcntion ofIlr-arS3-, C. M.
Rood.
J
u.m mildness, carefully itettitned
in pure, h.rfh Krmli tobacco- -
'' Atytrs DiiUti's Mixture sack
1 of this purr, mild, deli ((Infill
lor Ac and with earh aek you
the
Th.-s- e presents
r
rackets, toilet
Just
.1
Kuusua.
Itnrtlott
oiiaeillinee
riioriis,
and ia h tprcint offer during Jan-uttr- y
and Frbrunry only u will
tend you our newiltuitrated cata-oifti- a
of pretrntt FREE of any
charge. Open on u sn.-- of l.xyytll
J lurt Duke's M'xlurii ioila
t "moii ttnn tut' fltifuit wi.ji it
u tttt vlH t.iri 'ton HORSE SHOEJ. r.. tinsli-.y'- s natural leaf.rp.AHGat TWIST. 'fjm
FOUR ROSE3 (.V , thli tnPICK PLUK CUT. PIEDMONT CIC.A.
LouU,
rh-- CUX UliAKKTTES, dm
: ig ot tufcn i .'( ui
Premiuni DeDt.
Mm (i.
I'., i.t' "i ' i ' -- i' . it " ii. .. i'
' f II' !. I.IU'll-l- l iil
I
''"ii .i U "HiuIiIm Iih tins
iin . .' It. K. I'urker
Atfrieulture tiiul piihlie 0lni'la, 55. V.
,!aill.
Th.' dr t.uni m ilitiril. It.
'. Muoro.
White iiiuie fi.r thin latitude. Uoo.
W. Hell.
fthiiftta u a toenl uniin crop, O. C.
Wiltna,
The building if n wen thor resisting
nick, A. R. Soddon.
The relation of the mule to the dry
farm. .f. T. fAnlth.
Domcstio Hglenca
Speetiil methods in the propnrtttioii
of our wild jiiiiim' for tnblo nsn, Mrs.
I.iillise ( ) '( Y.niinr.
ort from the Deiiinnn'ratioii Trnin
Mrs. Minnie Moore.
Puii mry leonouiie in the reduction
of the loi-u- l hiyli cost of livlny, Mr
Mnrv I'ltiipr.
The Ufrine tlnrdont
Snjni' lopol problems solved, Mrs.
Ida Moore.
Its possibilities from ptronnnl o
nerienco. Mr. HlixtitiPth Mell.
It is-- hitfhly desirnble flint ench por
on come provbled with poncll. note
hi H A . nnd. either u fo.k or spnnn. nn
there will hp demons' in tod the prepnrn
lion of article of fond which will Inter
lie piicd out to the andietii'P, that they
nuiv deride na to their pnliittildlily from
liavinu tested. There will he tuo flti
e of prmliiets eshildted, one nf ruiiii
mid eyettililea; 'he other, of urllclos of
food made from New Me.vieo Hiinleii
n ml 11 eld proiliii-fB- . It will he ti dpcidpd
ndvuntMfje, if no fnr iih is prnetienlile,
nil yrnina nnd non fnipznlile nrllelns
ore left nt the nchonl housn n enrly as
Pridov ff the twenty-Mrst- , for Until
A prnfirnm of nxccjitinnal
Incut ititereat hns boon provi 'pit. and
etich spenker is one hnviny prnetieiil e
pnrlenco along the lino nf lilx spcolal
mililnct. Tu nn case nre tliee topics to
he dlaeussed from the standpoint "f
more theory, fifteen minutes in I he
maximum limit, nnd this will he adhered
to pttuetniilly. Time expwuros of I hp
products displnvn will bp taken liv Roy
Reed.
SURPRISE YOUH FRIENDS
T'or four wockx ropilurly ihp Dr.
Ktn' Now Wo PUN, They stlmii
late the liver, Improve digestion, nv
move impurities, pimple and oriiptlons
dlsapifir from your t'auo a ml body nnd
yon fil hotter. Ilogln at onno. Ituy
tt at the Elk Druy Stera.
a Ja J J J g at
MoALIBTER ITEMS
J ' 5 3 fa J S ! J 5 t4 t
U. i.kI h t.uieh f winter lust Sun
vi-'-
. W'iiiuche nl aiiirtV. It will
thp wlii'st
l.'e . Tlioiiinf) liohls sprvlnus nt Me
'et the llrt stttidny In the month.
Mi 'unl Ir. 'lunle ' tiner' hnVo r'
iioiu ii viol to niive-mvon- M.
U t. ii nee mmlf a InlfiitiPss trip
llriiKp fsnturiln.v.
l. It. n ml W. II. Vttneo tnado b trip In
of Tiieumeiiii, Thursday.
.Imi ii V'iiiiik liiiulcil n loud of tnal.e
tt ity of Tucutnenr Inst weak, j
ie. I In ought 'hnek ii supply fw Ms store i
Mm. V,. Is, Klitigspnm iitid snti U'nl
. i u-- ie uiinots nr Mr. nn d Mrs. II.
ll II Ml lltl Htl'l'llV.
Itii' Mien of ..irk isitpi his puront
"if UlultlV
M'. iirttlt i.ovr, nftir vera I wpp(
-- ii with her lirntltpr, ('. W. Itodgos,
i. it I'liesdny 'or bor hntnp In silctn.
M issfitiri.
It'ilieit liedn of Tueiiiiieuri. npnnt Sun
t.ix MeAllstor.
Mrs. IMien i:i.hliin visit pd nt Ilnssoli
las' week.
I!. I', and .lesslp Trilf ch Blllnp lit
Th. ini.-ir- i Thnrsdsy.
I. .nurd, tiftor nt nlmpnco of M
iMi'itin, Iiuh icturrii'd from tnd. Mr.
I Hard Uf eiiine to tn,v. Mill! I
"if iliev return to the-- KutishiiH' Stnt
Mi Stillie A. UiidgHi Rpont Inat Sitt-M- i.
i iv hi Mie iiouie of tli milium Munk
a e. M s Mtiatjli" Vonco.
I'.vinit I'li.ell wimt to Tm ninetiri lnt
T'lf s.lll .
II. II. "steinlii.tfeii mid MUs Virll V.
i"Mmii :it tended Suniln ehon.1 nt
. lsnM.
I' f. WeUli uf l!nter. Mil , Va hi'te
i. :i i.l liilsiiiess.
AKH YOU A COLD SUTrERER?
I'd Dr. Kind's Vew fiisrovery.
The r.cst Cough, Cold, Throat nnd Lung
iim .ii. i ' iti'ide. Moue tefltllded If it
lulu .tire Miti. Do nM hosltete-- t
at itit r.sk. Pimt dose helps.
.1 If WiPs. I'loydadn. Texas, writes!
l. 's'lit;' Vew Ditcovery eurod tny
."iiali u.ul cold. I i'llned Ifi
i l -.
' ' Ituy n nt 'lie HIU Drily
store
HiMiir, im i I iiit ul2'-'ls
NOTICE FOR PUBLICATION
; i, ;. inent - I the Inferior, l S. hand
l.ii.. ft TieUI i 'eW MeNli--
.Itiiiuury ai), liil.".
Not if is iie'i-b- ieii that Kenwiek
!;. it N'oitfin. . M., win.' on March
"". I!"it. iniide II K No. u0!it!!i. for
n j NK'i See 17 mid Add'i No. oiSUhS
male Au! til. I (Hilt, for K'.v SKI, S(jc
mid V.j SWl, Sec i. Twii ON, nS
' :K. S M I' Merid iiu, hn lilvtf u ie
nt' itit'ii'ion to inuke I'innl Three Yoai
I'ne.f. to etalill.'h elnlm to ibp Innd
tib.i. de.sfiihed, hefirp Register aud
llee.'itel tT S hlllld ()ill'e lit TlUMIIll- -
an, N. M., on the liilt h dnv of Mureh,
una.
i .'!a "u.'i ii ' naiiiex as witnesses:
Ifoliert M. Datos, llumoy Trough,
Wnlt'.r Pollard, niinrlov U'oleh, nil of
Norton. .V. M.
If. A. Prentice. Kc'Si'or
Peli. T Mnr 7 At
Tiieniucnri News 0 in.'to 0120o I
NOTICE FOR PUBLICATION
Dopartmont. of the Interior, I. S. hand
Ulili-- at New Mcxii o
.lanuaty UK IDht
Notiee i hpiby "iveti that Fred Jiur
uv of Tiu uui. ari. X. M . who on March
d. Mioil. made II K V... TISI5. for VW'i
See 11 and Add 'I Nn. Hll'il iiiailu .Inlv
111. 151(10, for fin- SW'i See 2. Twp ILX.
Rny IIIK. N M I' Meridian.' has filed
miti. e i f intent tor, to uitiko I'inal I'ive
ye.i: on On-,.- ; Three year on Add 'I
Pioof. to e.slalilisli to tlio land
alii'Ve fh's-i'-i 'bed. before Register und
Receivpr, I S hand Oillce, at Tticuin-i- i
ri. N. M . mi fir '.'1st lav of Mareh,
tOI.'t.
Claimant natiios a witnnssfis:
lohn si,r"u.y. T. A. Oarrnll. M. E.
Wayne, nil of Tticunieari. X. M.; II.
W. Tipton, of Hudson. X. M.
If. A. Prentice. Rejjwtet
Pel.. 7 Mnr 7 nt
Tiicumcari New 0-- Ifi 1
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, IJ. S. hand
OHli-- e at Tticunieari. New Mpxico
.lanuary 4. lli:t
Notice Is hereby "iven that Gatcdonin
. McPrnu. of Tucunicari. X. M. who on
Peb U. ItlDil. made II P Xo. 71 IIP. for
XP, See H. Twp UN. fn .IIP. N M
P Meridian, has lilcd tin! ire of inten
tiun to make Pinal Pivc Vcar Proof, te
establish claim to the land above
before Reftlnter and Receiver V
S huiid oillee at Tnennicari, X. M. on
the Sth dny of Muivh, ini.'J.
i ''fiini-- i t rimiicrt as witnesses:
II. J Ktnckett, C. II. DeVninport,
Wilev stoi'helt, Mrs. Maie .lolmson.
Mrs. Ilnrrv (tnrldis. all nf Tiieumcari.
New M xieo.
If. Pietiti-- e, Rftolster
.Tun 'J I Pel. 21 ."!
Tiieiimeuii News OlSfiS
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior. V. s". hand
Otlli-- at Tiieiiun-ari- . New Meieo
I'liniary :t(l. HUH
Niiti.-- i i herebv aiven t lint rllini
llordna, of Manlev, X. M who on .lul
fl. Itlllfi. tanile It' K No. (12, fnr Si.
XP, nnd Hl-- i SRI',. Sec !. Twp ION.
Rnu 00 P. X M P Meridian. Ini.-- filed m
tlee of inteiitlnn to make I'innl Five
Yen Pronf. to establish claim In the
bind above described, beforo Rel'ilei
and tfeeeiver P S hand Olliep at Tti
ciinicarl, X. M. on flip if Of h dnv nf !fnn'li
10111.
f'liilinnnt naiiips as wltnesipa:
Abnnr Smith, Milton llnyinc. J. C
(Ilia in bets, lien KJIlnre. all of Hnnley.
Xew Mexico.
R. A. Prentice. Itnylsler
Pob. 7 fnr 7 ijt
Rond the. Nowa the live wire paper
Lodge Directory
Mauons
Tlicuniiari hod(;u No. 27, A P. A
M. meet in Mnnonic Hall Regular
ineotlngN 1 nt ii ml .'tr l Monduyf nf cm h
month at 7 HO p. m. All viiltin" broth
ers wpIuoiiic )
A. P ( od.liiijitoii. W M.
.1. V. Whit more See'
:
Roynl A roll Chapter
Tnctlmcnri Royal Arch Chaptcf No
l!l. Regular CimvoiMition iind and Ith
MondavH of each month in Masonic hall
(t "t.'IO p. iii. All visit int; companions
welcome.
,
A. Voienliprfj. th P. '
.1. B. Whltmore. ftpe'y j
Eantcrn Htar
l tlhapler Xo. in, Older Untr
3tar. iiiuots in Mnsonic hull pvery 2nd
nnd 4th Tucday i ijltt - n' S:nt p i.i
Visitors cordially itivlipd.
W. M.- - Mm. IMith Clark
W. P. Dr. R. s. i'mi:..i
Se. 'v Mr. Mar'inret .Inlius
I. o. o. i
Tuoumcart IfOttgp I. O IJ P. meets in
Mnsonic bsll avery Thurgilny uiitht
Vtsltlii" Hfolliara bIwb,v woIioiiih
M. K. Pnrrioh. N.
ii W. .tnhe. V. rt.
K. P. Dunn, So'y
I
. Ridley. Treiiv
Trust vp fl. A. Kngot
RchelftlJt
Rnth Rebokah IfOtlge No !, moots
the I t nnd 3rd Ttio.day night of each
tiioiilh lit Manonle hull Visitors wel
COme.
. (i. Mfs. .tin nb.
. Ii. Mrs. I Islllll Mes
r Minnie I. Itinwn.
Modem Woodmen
."odern Woodmen of America meet
it. Ma. tiic hall the Ith Friday niht
if eni'h mi nth Vial'inj.' llrotfM'rs wel
come
V. ('. -- pied iowe
Dr. 0. 13. Ilrown. W
W. IJowen. ''ierw
B, of L, E,
'i mpnnn Dit Xo. 74. U f I. I
meet PMry Mon'ay nf n n it "
P in., i.i Mnannic Imlt.
.1. II. MeAlpii.e. I
R (J. Jacobs, Sec A T s
B. Of R. T.
Uiot) etliM'id of Railway 'mntt '
No. 7SS. mceta every Sntu.dav eeini.
in Masonic Unit.
R. C. t) 'Conner Pe
D W Clark. Tren- -
D. A MneKi ii ';
B. L, F. & E.
H.t h. P. St K meets even Iih- - In
nt 2:0n p m. in the Masonic Iiali
M. J. C'nrroll. Pr.:
W A Atpxamler.
Rec. nnd Financial Se-- 'j
"
0." I. A.
Pnjnritn Div. Nn. ICS, tl t A . in r
Und and Hh Wednesdays -- :!' nt Ma
sonic hall
Ii 'isident- - Mm. J. T. Morton
Sci r.'iarx .Mrs. P. (I. .Jacobs
Ins. Sue. II '. t'liatnbi-r- s
LOYAL ORDER OF MOOSE
Mc's every Tuexlav evening at Moose
Hall
V. G. Davidson, I in-.- : n t
" h. Welch, Sec ret a r
RECEIVERS NOTICE
I am now prepare I to t bids nn
the following desnibe.l pioperiy on neil
by the Inturnationnl Hank uf Coininerci
Tucumcari, X M..
XH', XBU See i!n Twp ION ltn M
rJ.. and NV4 NW', Sec 30 and SPV,
SWVi Sec in Twp ION Rii" :tl P. .on
taiuiiif.' 102 24 iOO a.-rc- mid S I".
SWl,, W'Uj SBV, See 1.1. ,.nd XW',
XPVi Sec 21 Twp HiX Kn M) P.
tniniii" I til) inrts, tua. eounf.N M
SP', NW, and SW", NP', and Int-- 2
and M f'ci' t Tw oX Untf "H I'. . em,
tnininj,' I''" "I inn neres, io.-- i'v
N. M.
hots C I and U. of h 'ininr - I
dlv of lots I. , 3 and I of Him h Hi
original 'ownalto Tucntiifn
P and P f'henanlt's Hub Dn .f i.e.
8. P. 10, U. 12 of llloek IS OT Th .
carl, huts H C D. and P hama. 'h s ,i,
Div of bits i, 10, 11 and 12 ..I Hit. 31
OT Tiicumcari. X M
hot ,r. Block I H OT Tnetiiiieari N M
A 3-- interest in and to Lota n "d
12 in Block !I0 RuhscU'h iidditimi
hot fi in Block 8 nf OauUde additioti
to Tueiimctiri.
II. B. ,1 ONHH, Receiver
lift motional Hank of inmere
'Cnenmcari. N V
HARPER
KENTUCKY
WHISKEY
fop Gentlemen
who clieritdi
Ouallly.
Tucumcari Transfer Co.
PHONE 190
OVR SPECIALTY IS COAL
WILLIAM TROUP,
Tucumcari
Headquarlern for
All kinds of Builders' Material, Glass, Brick
and Cement
OUR PRICF. WILh INTEREST YOU
Phone 1 14 W. D. CHATHAM, Mgr.
Proprietor
Lumber Co. t
Ash, Poke Root nnd Potassium)
Monarch No. 1 Dip
1 to 75
(nre- - S.ahn, Chnnc.1 Flics, Buro Death to Llco Certificate of
Government Approval on Every Oku
TIIE BEST FOR
Sheep. Cattle, Horses, Poultry and Hors
USE IT NOW
nunrnntced by RoC. Chemical Concern, Lincoln. Nebr.
sold by C. C. CHAPMAN
(Prickly
Prompt
It tictirrtcl.--
.., rc tuuah ; v cry quick
P.
ri. -- st.
Permanent
f. .. Good rr- - ills are
yui.. 'o 1'. 1'. 1'. I.istb.r- f- t rcs
v. Itrn other me '.. you to. tayc ir- -J
cine uro Uitle.s
P.
sy.lcm clears the brain strengthens digestion and nmn,
A positive specific for Blood Poison nr. I thin dix.ne .
Dnve out Rheumatism nnd Stops the Pain; ctuls Malaria;
is a .o.tdcrful tonic and body-builde- r. Thou und3 endorou it.
F. V. SAVANNAH, GA.
Tucumcari Steam Laundry
C. L. McCRAE
Newly ptjiiippi'd with the latest modern mwhiii-i- m
v. Patronize ti home institution with a pay-ro- ll of
more that $750 per month. We mnintee Satisfac-
tion under the management of a thoroughly praeti-I'it- l
Laundry jIan of twenty years experience.
All Garments tin d Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PHONE 192 AND WE WILL DO THIS RISST
f)lltllMftliW'llllllirWWHMWWW
Powerful
P-
-
UPPMAN,
Repaired
PALACE BARBER SHOP
O. SANDUSKY, Prop,
Fm a noud shave, hair cut or shampoo call at the Pnlacc. Baths in con-
nection, also Shiner.
Courteous troattnont and y our patronage appreciated.
nirn lilrtnd rle.'inset tbc etiMrp
'11mm Trtt (w'Wtm," tent frm. I M
Pains All Over!
"You are welcome," says Mrs. Nora Guffey, of Broken
Arrow, Okla., "to use my letter in any way you want to,
if it will induce some suffering woman to try Cardui. I had
pains all over, and suffered with an absces. Three phy-
sicians failed to relieve me. Since taking Cardui, I am in
better health than ever before, and that means much to me,
because I tufJtrtd many years with womanly troubles, of
different kinds. What other treatments I tried, helped me
for a few days only."
TAKE ThlLARDU I:Woman$Tonic
Don't waK, until you are taken down sick, before tak-
ing care of youmlL The small actus and pains, and other
symptoms oj womanly weakness and disease, always mean
worse to follow, unless given quick treatment
You would always keep Cardui handy, If you knew
what quiak audi permanent relief it gives, where weakness
and disease of the womanly system makes INe seem hard
to bear. Cardui kas helped over a million women. Try H.
Wrttt f: tulin' AiJrtiorr Dtpl, CrattanocwL Mtcl!ka.Co.. CUtttnsofa. Tnc
lor Sptdat Inline m, ut 4-- book,
t
t
tana " r
Florence B, Crofford
nancnwtmecsr
Of The Past Week
Bny View Enjoys Musical Program- -
The member of the !hv i(nv ',
Wtene.i to the fourth it umber m n.
netie .1 Grand Upern atndies on W
,
uesdt.y of this week at the Home ot M -
H. B.
.lone. H cmII wm., ,uiw,.,..'
by r goodly number of member oL !
IttHrt flf tnuiettl Hewn nnd tue p- - a ;nu
was fa. hen up with Mm. N t loft'., .1
s direetor. fletiunw mu.ie wa- - i, ;..(. .
wttk Wapoor and ulttek i n
toe hhehe-- t typos. The program wa .
eelved by m)1 present with wn-- w.h
eommeNdfttioa. the ladies showim.--
fkeir tiaceiTQ appreciation ti. sympi j
tkotir understanding of the highest iitj
best '.ft elas.leal composition Mt
loses added Htueh to the enjoyment ot
tko oeeasioa by giving several t'arueo
Words frotn Verdi on the wrwh. Thr
prorrww given was:
Hirwin Mt.ip as Kxetapltaed by Wag
ner nnd Olnek. Mrs. Oof ford.
Tile ory of Wagner' Parsifal, Ma!1"' UN
I. C. Jene.
PUtio Bber. Mrs. Crofford,
Entmnee at the Knight f th tl.
Holy urnil from Pnrsriful
Aa4ig. Mr, .larrell, "King rt!,.n
and Ifuseo ttuinevcir
Vo.m1 noHb r, Mrs. Moener. Kvenir.ft,
Str" tnm Taakasr. tiolla 41.
ftfn Hy Raymond Terlcin.
Sysepei of tlluek's Orfro ed Rnryditv
Sftrs. Pmnlt Hinds
Vm tumber. "fat faro snx Kury
diet' frow Orfoe, by Mrs. FiBOBD
Aeeompsaied hy Mrs. Karl Qeotse.
My Impressions of Parsifal from a re
eent peo4net:n. Mrs. .Um Owoll.
XWM y GrMW j
Mr. and Mr. C. '. hapman enter i
'
taiaed the memrMr of rh Birtoday Clul
Prsday evening h. reeK an.i '
those tho eajoyed the eM'iting pro j
Mttr' it an uausoaliy .tithtfii!
EKmtt-- va ered at s oVi.k
iattotn sad tke denotations wre v&r
eleretlT earried out tk ng tiie epir.t
of Valootia day. Tiw plat e . arda worv
red evpida. watlo heart fi were largely in
evidonee. To iaat of heart w pla;
d M fear table and the tally showed
Mr. Rittsot and Mr. Lawi--n held ' i.
high aeore. Utt. Iawson aptred 'hf
priae, a elvster of red eai nation. Mr
Saadasky vs awarded e.molt!otj, ?h,.
oau was eseeptionally de'i- - ion a i '
.oastited of totsato and pineapple salad.
pressed ebieken tfith asp iellv. itparn
gas Hps in pftjtry koart. ereaaed p- -
tateos. aeart-gaape- d saadwiehea.
nd ertntb and lastly i o eream and
white esite.
The raentber and thefr w,ve who at
tended worst
Sir. and ifra. Kittson. Mr and Mr
Iwoa. Mr. sad Mrs. Snxon. Mr. a t
Mr. Peyton. Ht. sod Me. Stiduk .
Mr. and Mrs. Meeker, Mr. nd Mr
Sherwood, and tbe hot at d hoe ,oo
pleted tbe nnmbot.
eltgHLfM Bridge Party
Perhap iie ..t at i - ,
ei.jtr-ib''- .i d . r, :
Hdse iht'iiI "t . , .. i ,.
tender 1 ' in- - ihw .. . .
err? ceatm vas. s xjvtjsd su5
CHICKEN DINNER
WillTMORB BUILDING
Sat. eve 5:30, Feb'y 22
i
'i I. ',. M,ii ivi'iiif nt i t :iit'
LAD IBS' AID SOCIETY OF
THE PRESBYTERIAN
CHURCH
i
!
.
1 i i i'i .ii.it Mi
. ,t
.i n ot ' uc un.
."'I' ; ii l ' ' lliitl. ij'll ..! t.M. ot Ml
.It ' , . . ..-.-- 1 the 'ndi3 upoi,
. . . i. ,c'f in't by tat- -
,i . ntii'.i '.. 'in- - dressiB(i
(.'ii .ill . l "Oi at'Kt i'!i.lnij!. 5le
U!II,' S f i MfietVr n... 'tod store
.ard hi.-- and .lee'n a toes were
"'".nee win.. rMd mghst
i a . vhi Wftp made nappy by
'.
i i . crie i.eautiful fiower
Mr. I.,,- I n tvou ttrt. :i larsre
tin-,- , ii ! 'n. ' cati Bf.Hiti.-- s whil Mi
Fitii aan .re ttf.i a HHumi w
tl. vijiiii, i .. .fit f'ii t. in,'!! of yniti '
i';..ti Mr thunr Mauioky and M- -
I. '. ' f.irir' '!i. n rt.,;, (ii j, ji'rfi
o'tr 'if wv't !'i.n "eiiat'Mi.
Tin. ;..iteea Here
.itted .l tn.i'4j
in eU'ant y appointed m- - tien l.v M
wif;. Mr, M, . . f .. , Mi T.ii
man. da ! aiad ' w
itil ltt Wa filhMWed bv a', lie "
Har a ''.if.d "V forexei. ui.t
, ht- - iwoii- - 'le' iidieox ..
narm:rif .iteee a !.!? i, .
HpJe. if t deav,f' Kivrii'
iQtt at Qim
Tbt lad.e trd gei'Mf'tieli "f "r 'nil' I
.v.'if pleaan' o Yedn. j
i.tv evening r4 thi week by Mr 0d I
M Reed Hn torn a" and W.tb SU.'1)
a jre,-iM- . ho and iieas a n(i,'i'f
even nu wa a foregom- - ..n.-iusio-
'.nrif,t,,n of the card tiero-- l I
'ht vif,r n.'Wed that Mr and Mr
'(heltt ! a,, .ortunate playeii
tnd to Hem f' 'n !..' and Bentb- - ;
man ' prize. The h.te aerred daiv
. ,.
-- hf ,iua. quo'a o ,
mem w t- - M Mr. Adoiro
v " l,, r ipteet
-
Orockei 01b
fie r. . me nr. Thnradav af
. r week .tead of Tue
l.v Mrs. Walter ;
Kit-- - w. -- r,,- ii.t inn the uun
in.t ! member were very agreeabh
. teried. .'or vernation and eroehet
wg . "r of the dav The after
....-
- w.. w ' lgn- - . i 'e w5h 4
. II"' i .'- - V t" i
Serial Mls&m- --
M' M. I!ir.i'; r p'eaMfl
Hr,'ertsuie4 , jw a4 Moadfcy at
' ie t'o eg passed in eonver
t
.irK "relu.iing with (
h... ; , 'v. d bv the hote
H, -
.
. rir 1.t:in.- - Betth. Cad
t U 1 , . R. . (Jofdor., ;
p... K-- .i if ri- - ... M"r'i an 1
M.
WE REPAIR all makes of BOOT andSHOE at reasonable prices and solicit you
REPAIR WORK.
Most Repairing Done
While You Wait
GENUINE HANDMADE BOOT andSHOE made to you order and foot measure.
My little booklets will be a big help to select you
needs. Send for FREE copyfODA Y-Thank- s
to those who know me and my goods.
GEORGE ROCKLIZER,
Boot and Shoe Maker
Tucumcari - - - New Mexico
Bridge Club
M. II. B. June wh bo.te&9 to tho
(! Inr nli n lnf Friday afternoon
Hi In or were agreeably employed
'he p'onsmg iiititne of bridge,
M Mr. iii ?i onng hlghe-- and i Mptur-- j
id. prio. The afternoon wu
uir i Hitiy ,oe with an el-- .
. i : 'itited hImi om.i and the
:i l ',! 'tie' w ' M' I,. C.
it 4 Tin'
"tft"
DIRECTORY OF PRESBYTERIAN
CHURCH
Rev. P. B. Henderlite, Paator
Phone. Red 91
in.lii. ami si'riiion by thy
.
. . . v,. y -- ..l.l.atli . II A. M. and
.
M
' ni'i ii. n a v dne-.dny evening
- l M
J. :r . ui.tf it tit IS A. M.
m Society at 6iS0
!' t
EPWORTRH LEAGUE
I ue 'at'net of he Kpworth Leitgur--t
the t'enter street Xfetbodi: Chureli
:a a reeent meet in 5; appointed 'he M
lowing eadere for tho en?ttifig mOBth
. Feb. Wa. SMfeiert. 'ojjro Eduea iva ' '
Mi ftnta
Feb. 13th. subject. Hearing Pla?
b. d - " W J. Toplen.
r. i.
. ''The Mo
five Lore." R. V Brown.
SIP '"Ow
I' '1 ' t. ' .iii.l rt"e Oli'pa ed
dn' ntf ;he lieJit W' Week; 'O Od'O'
imrisains in sroeene5. T9ie
h,..m1 hie randard bratd and NOT
SH0PWQtJC GOODS.
.(i t.i a" and ee our bar- -
(u. i rt v:r . !iewbere.
WHITMORE k CO.
THE SPELLING BOOK
rt- - faltl.. i " I B.'ir I'rt ii
eei. r. :n...ri- a 't.e prbi . .b1---.- -
!
'" ' '' t 'l--
e I. 'J DM; 0d
... i i'.wc : p"P'! ar fav.. On
eeftie.i t.r felt that .BiidteU
.il"t pe .tifs wltu tbe air ot &
i'uv" mm ." omw I Of re i swr
rrv ... .f iate.- - .0 ood oethostaj-- ;
f..nd .f ed- - atioaa. short .
.. iBtinualiy l.e:g tried with ''i. - onieoow time oan be sav- -
be 'ieid. aad J5e
: h '.iici .it stody ii.
down the iuenil9 tarcat
1 , a pretty guod tienerai pr:o.:r
!a i niKrtuii? n uji aanot be t.---.
i. ii. i..Mdeii':.'i Thr-- bnaiai. m.i t
. e ! ri'i;.. tw . iun.l of
eir n at or.e m.- - ar I dc both '.f ta'
v eoiatieaily
'I'tie M.r witer tfe by nowaday
ing k tyj-ewrit- The poor -- pelle:
i
..iblv r ivl to buv oorreet or- '
b stoaogtapBJr
i . nriTg U ?& proportion e
ce ; .r w'. ruxe eretary waitiuK
t- ti" and aafpeaod pat.-.- :
r : , . . ,e er. i pre
1. , !.
,'O.jr pe
.d b'i: e letter trikei
i..i ! naribt n,t o1 .oBf
' nt- - iTkjfrf. Tbt roar
wi-.'- n,-,- V Mhle r tnaVi- - aotd
'! .ad itjf "art.e a eugge
i. 'mtf'-- J y A badlv 6pj:et
g e he fee.jtg Of slxe'
in' mi ar TK-- imagine ain"; .a'i' Par 'e
-- rnh
H ' T'
1 !.
CASH
topi . . . ii '; ie
Caeps.. . . Jtt pf 'wt
waest Caajii .. .1.99 f 1
Baif Miia &sd asH
Witki Chop?.. . 1 M yti
Head MiUe '"'sop 1. p. wt
Alfalfa l.W ytr !
Prnir;e Hky 50 pe wt
CASH
ADOBE LIVERY BARN
PHONE 2S1
RESOLUTIONS
Wheteus, our beloved frit-m- i and mem- -
ber. Mnximlllntio Tnfoyn. wh.i wan
the loth day of Tebruaiy. ll'l.i. by the
di tee oi an ovtrmlln piovideu-- e rail
ed f rrti ins earthly niH'cring 'o a hojiu-wher-
pniH and sorrow are aiikinmn,
and where the weary Htl ev '
therefore
RUWbVUD. That in the death -- t M
Tafoyi the tmitiiberi- - of this .rHiiiatiii
fully realiKO that thoy have lout one f
Iip.i titiuibnr who wa at all time'- -
l.iied with the pure ptineipln of the
fatii:U?oii and whose life and inJiim'
itinr no reproneh to bn on Mm ,haia'
). either a a uiembei. fi I' a it en
and niid father.
RMSOfA'MlJ. That the mn ete and!
'eawfolt sympathies of out inemli.-- i . j
nd are hereby extended to the lo-r-- a
nd widow and family of .n member.:
whose loss. wt with them. deepl llli.orii.
RBSOt.VKl). That theo reiluti..iij
lie spresd upon the meinoriwl paj-- e "I
mir roeord of the Oijtnnintioi . an.)
tna- - he seeretnry be ins"n''t.e.l ti. le
livei a opv to, ho widow and tiiimly
if the toiMii.i.(l :tH :i token ot the " I1
teem tf wbieh tho de'eaed win iie'd it
our organization whetein ne mil . ?
adly mi-se- d. AM may the n. het I
njs of i!od ever at'end tho family "I
the dgeeaeod aad may grn.'e be uf
Seiegt tc vans? tbetn bear hp Imr- - i
den now upon them, and b !"
ay: "Hod piveth and He takofi awnv
h'eed bp the nntne ot he Loni."
Bv order ot the direetor!..
.1. M. Stark. Ire.d-i.- t
. II Mnhoi e. rt',' j
RESOLUTION OF B. P. O. E 1172
Whetpa in 'he ouit "t '" ti.tin.'e
V'.iom it ub been de-'iet'- .l 'he hx- -
'ed Itoler of the l"n:erse to :!'
ie beloved nmthet ot b'.'ner i.e.-rai- '
)Vi)tu.oa. aad
W i.''...i. rhe -- reMtet .n;..i' n
'it i. ne members of tn dpe ?
ii t "i hi dee;.et i.e'eir
.ne .
V.tt. i.r! ef oe. Ie ' re''
' e member ot !,e M I' K "
i
'i' .;! at . Sr.: 11?J. exteni ji l i
pretti we do aetei .vo..l
..- tleorue Ketffuson r ieep,..-
ci m.-.- - heart fell svmpathy.
nd be it farther resolved that i y
hi resolution be spread us.r. s
aad made n port of w je. ,: .
ti!i fart.ier that ewpy be ain '
.ii f the newspaper of this eity.
.'i at Tneutnean. N M.. tbis S''li
'
t v i .lanaary. HM3.
F W. Noble
H P lonohoA
t . 'p. K -
EAGER BROS.
for
J Everything
Good to Eat
PHONES 119 and 241
I i
RESOLUTIONS
i r ItKA .U A.. W..e t'.ill.e ..,
il .ru-- : l'..jd, be
ilh"l, (JI T;,..- - ,
.4.. .
' t :! .'i e we ; r.ed we .,!..tw .,
a. i'aea froai mbf.r tft reward, tnat
e w:l jenew vur file.ity to the Urd.-- r
, ve aad ''it' a: .(.! . w i -
u.it '1 of rirokej) nan, in
'
. l:'ppel vut ' t ri'n..Wt-i-l :!
ii b'teat boy.ni. wtiere the weicUny
' ' .' " '" JO'.e
' .'eCova.
jtj'e "t irfi.tta ity i j.
.we" i4 a- - hertU'.fu r.
i'r ,'. Lutnle; tt.at . . i!e H t "
- "..i' that t,'.'1 i. ,'. ti u,
- eve'"i o iti.
HatMLVBrt. loot tt' or ,
ender jnmpatny for -
. o:id and rtar of tbe 1hjmi
, i nu midst, end whre su.,.
i
r ur rueat.-f- y 'ne
ur ' we saaH i'"t forget the ...,
i 4 'ltd laA.
HK)LFf Taaf , ,i .
. ".(: be coat ' i w .
.. i...v A doeos4. aad a y
vea to e.a of tas ioeal papers
tr.nr tb .ste nfl spreed qpos 'hej
Veief da pay f anr retards of :mi
' 1e
H rntd:
J M Rayer.
Dr J M. OoaratT
Pr KreSfer
wm"t,fr '.f I ft. 0 T Lodtft
Rt..d tbe Nwi te Hrt wire pipr
I BASKET BALL
i 1
ol basnei um.Two games The Clionight.MondayHousethe Opera
will play two teams from theSociety teams
KUssic Klan Society. The game
w,l be
after the show. The boys are m excellent
lent trim, and a good game mn v be expected.
The line-u- p is as follows:
CLIO
BOYS
Forwards Riios Maimcy. Ito Galley,, Am) a.ul
C'ontei
KLASSIC
Brianrhnirorwtrda Virnlwowait
OuaitW Uteh.nd Tnfle
Center
1
a CLIOJ
GIRLS
I'orwartfs- - Magglcsne Brown MagR.e
CnarrtM- - Bdith Edward-- .
J (:, t- -
i Sntoatltutoa Btntna Hawkin. Sylvia
Jackam
Alice Holt
Mary Hush
Bark center Bula Qsniitool
KLASSIC KLAN
Forward.-- eJaiicUe Bllei Kosie
Oniitl- - Holly Delk Aiatn uccn
Cene, Ruby Besse
Bark Ccnter- -
Siibntit-te- s Jewel Manney. Mildred R ; hey
.JLJRailroa- d-
i I,
i .:i- - ' ' t.
. i. 1 i Ma",. - '.lie H.iW.'.l.
Ki i ii' T.)tie !e
list.
1'l.fc. I
i tiu: w ' i.miji Ii 1 ,i- i.IU .1 ,..d ,
untr ie.- Winit' oe
. ,1,1,.
I if A fir, .
' . VV '1,1 .
'
' '1 '.'!.'
: : r 4- - : o O l
FSWSIKK KBWS
i:
K
M rn.-he- -
tt IV ,l! ' M
',.. r ...M !,.
M- - : V 1
. I'ee l. d
. t. M . .1. .
i ', ,r, ,.
' M
. .r... f, . .
..'.,
' B..W :.
'i. raj
I
an,) 1
V y,
- Hi s'l'ie.i in" 1iv
f- - rfi d M;. K y r
t:, . . .
.j . i
I He I'lllftlJ,
V'r, i 1.
4 r n . , v
'" il,
'v v..
t,- - ,
ti -- ' ; T .
' t i , ' n , '
!feM 3i,r l,.iw."!
Mr. .1. ' i ' i l
. M. .. . l '
Wbue llhiti, TV.imtar t W
' v i H i,, 1 '.i
' 0 ,)
ib. !;
JORDAN injWS
row irtn .ir, pt . m
yxtMtMH
i I. S. CHAPPELL
Punter M.d Decorator
II lm rtlnvnr) nt
X
I
I
Hyde Jackson
Cl.nule Browutttif
Snlutitute Warren Kcelcr
KLAN
Charley Young
Brevi-- Hawkins
Sobitttutp Frank Wlieelei
Tarpley
-- Hettle Allen
, i'T '.oOii broomrni.
'i. . ouyer from Me
.:! ' i . i at nr.ii...
i . . . ed eh'i"
M i tertaiti-- '
he OVetltbi!
w II. Sad wea'h-- '
."."I
Jr. a a a th.
i tn. .n"Uy .
1
'f 'i ,a it ?iwa f..'
' '"" :JP,,!,,
WOMAN AND HER POCKET
Miteh uel u.hu .aid by wcmei' abn'
'l.e r .'iffer'njf for laek of po.'ke'
Perhap tbe jeM- - atfitation for wouiei,
'ail' WH dlle .11 OHie meture t" en"
I ' ib.-r- a 'imiiiodationi
i"i.i-- . l'..imei ,
.vomai' wii" ij I
fia.i . irtt' .'tit . ."'iition t.. h
i i j.o. ii.' m'i into her
4 - ! indivi'li f..i,.' in
.'! .o 'f. d,' t hor ej.I
. , ijt ,ni-at'..- n Jir an.'
i
.'
' ' itllel, pocket eeUl
. ' i out, .I N. iueu..iU ?
'.. 'ii the ey. t 'hi- - writer.
ti'i i f.'ina;.'
" ''! ' r... itii".' mi a ubie'
"
.'. i, at er
i! " ti.'ni'l'.i d tier agita "r.
" I"'. I' rne. .'oiispieii-..-
" Kqiril Bit!"'
j Li '
,
',, J,. I' h Mt 'I
' i. ''
.
i ! i , l a ,'"')' yaioiii
. ted i -- '.wnif f. .
t
'i'ii. i . . !,!. ioil'e
i ' . !."ati"t . .,i ty!c. S'1
' ' I ' ' ' rt "inea ' .othi'- -
'i ' oi'k.-- - I ern tl" '
' ii. '.j i . !. i'i a t jinr. '! 'ie
'
. ' i. ru i .
.t.w ., . ,. aiidm.itiier '
,. i , i jj,.i , 1 '
'
' 'J betnr.
.il,"ll. -- fl" iyl.- -
' . "'ket ,nt. 'heir '!
i iv 'i. i.i. h, d po.-ki-- '
' ' i ' ' ma'l" ind pie. :'
'ii tt or by wii'
! ' chi,' fully ..rnbrouler. i
' ' ' l.eli diOii' v, etc , W"
' :1nr t tr!lf.
"
..ri.- ite told bv f'"
'.'("ite en i '1 ,v
w in 'ufiK a the old tune
.i",i . . tlae Matilda
i make'." an '
-
'.. red It w- -
lu' w ,. in love with
1wer. ind he iave '
" ot n. .'lierithed pntti'r:
. . wf Ann, seeretlv ob
' )", f the pattern, ari
"
'
'''.titnsifni by drawing '
'
'.;. . !:ne. When t '
' if ;t ared as tho it.-- '
'
.ue tte.'ame eonvineed
u ' I., ,1 aueered the nattet'
jj!ii-- s to give awnv hi'1
--O " nfliieneed ber brother
,
;1"V.
o a
N'ewofct DfxiignB in 1013
WALLPAPER
' fr .m the factory to me
SEE THEM
In;d '.v.rk i Specialty
Local and Personal Mention
"LEI ME HAVE 501"
Olive Oil tin kind I have hoard
"bout and which I know bears the
stamp of fpialtty. That's the
way customers auk for our Olive
Oil. for tlicy have unci! it and
know its worth. It's tho only oil
that will answer many rcqulro
inputs, for it bear our guarantee
ol
QUALITY OLIVE OIL
It is an excellent tonic, merit- -
me and food. Yon can use It for
makiiiK the rinntlos, dressing and
deserts. It is line for all culinary
purposes. No well regulated homo
should he without our Quality
Olive Oil Tho
GUAR ANTED KIND
J. P. MILLER, Druggist
Phone 390
Mm,' i.n.t U.,,. I.; n.r Tonic i
V',t i M'fn 'n iM'f frottt Anwrllb-F- t
. i'iv.
.1 i
. !i'im w.-i-. lift ' from Viroioiu
till- - IM.
Iih ' fnrjji! Ren fill pa Hir TtitiK i
the n--
() M Hbu i; A-- i mi fiinii Kl Phuu
lut Tliniiuv.
K. F. Ilnniui. t Rnmrvolt. was in
town Miiinlny.
'. V. ('uUtan of llullmrt. vvu? in In.-.it--
Thursday.
1
II. A. Randall Win lu'ir f'"in Ok i
lii-m- last WqqU.
't.imt Momlay. ,4f
'
Wnti'b Uovvf's livry Ham n Mn-t- f fNow Aluhi on ontor it root. tt 4
VMIfi JUIUgKf iptli t 11 tin ill 'H
.'v Munrihy last.
Mrs. KpoU uf Amnrillo wn in
town luaOdondnv.
M. PntMdi of I.im Vpjfim. wns Uorp
Fiidnv of this wook.
a. M. Hanson iud wifo oS Dawson,
wprp hprp Toosdny.
W. II. IVonph of Katmaa City vns
liorp Inst Monday.
.1. II. Unburn of Wiohitn, was Itoro
! 'p flr of the wiioh.
1'ri'il Wliitp tiindf i fly iii! trip tn
Montova WoilnoHilae of th.s wook. sum -
IlinllilliJ VVit f.m fur 0' Wllil'll im '
.ii ..irlv ir, Mir. 'i
i MONDAY
I
Good Quality
Cash
Quart ColTee Pots J
I ' t Quart Toa Pota 2
Quart 10c
: Quart Pans 5
American
HUM
" li
.l.i.i...
" II 'III ,1
' III W
.! ,
" ll l.llll.(V ,,
.).,,, ,,,,, ,
" ' 'ln nrpvk
W. ,,,u,, wn, dottti fr.im .Sohti..
I
.
.lll(..r. -t ,,.H f , ,n, n,.
Mntiiluv I nit.
I. iltt . ,, IVnrth u. ti f niM ii
"i TniMd.iv f thit Wook.
I IlitTbttr.l f thorlestnn. III., rtn
I Thursday Inst.
Tn". I'. V..m whi. up i Moo
- Tuesday of Uii3 woolf.
W. P. I'mjji.
.if r.tiiniibiin. Git..
,. I, inn i ity hint Monday.
Spring oxfords lor Ladies ami Gcnti
now arriving at Goldcnborg's
U i'K(.,.. .ii,,) ,, (.'hiongo,
-- ii,' Mniidiiv it ,. lill'lltm' l
II.
. I'ni'i' ii ud rntnily of 'upitiin.
-- (tit l:it Mdtnlny in Tiieiiliit-nri- .
N. II. .Inncs of lliiiil, (Vim in town
FH-Ih- uf tbi wwk on Inminc'ss.
P. It Dawson of Triiiitlui! win liprt' mi
lnipln.- - Tliiirsrinv of UI? wppk.
yir, Hi'ri Mr. A, C. Muni--t lost ao in
font, born on Friday. Fob. 7. ini.
Thorp will hi h tnikov oiippor ni'Xt
dnv .it rnllwHI' 'nlV. tlnly Miv.
S. V. Il ltou. V. V. Ptiipp unit Irn
i!iii of FihIi-c- . vv.'ii' n 'iiwn Mondiiv
II. W. li.ii.t.-- i ii, I r .1 H,.M. ..f f'hi!
iii'. niMii ti 'own ' 'h- i'i 't ''it- - vfi
BERRY a HOOVER
HentUiunrteiH for
candies, fruits, cigars
SOFT
r v f i mu it i tv n. a, xi x ii,
Bon Bons. Choicest Box Candies
WE STRIVE TO PLEASE
4
II. S. .Mnrtiu, 'i .loplin. Mo., was in
tnwu tho llrst of i lip Ui'i i: mi liusi uos.
I.. A. tiillft'o. nt Santa JV, wits in
tbo li Wl'fk nil f t It c t illlil'O busi
ncss.
WANTED To rnctf a good wagon,
will pay ll.nft por day. Laqufra of Dr.
Mr. Klvn Kolring of Donvor, was in
tho pity this wook. n yuosi of tho Vor-etiber-
I'ln- - l ulu's i;.l ..i ilio l'robytoi ian
inn.li will j.'io i "i:.'U' dinner
'll'' W'I I 111 I'i'll I'l'l'O
''-
- 'in.- ill
MORNING
Enamel-war- e
Only
. Quart Sauce PaiiH
Quart PuddiiiK Paim 10cHP Waah Bowls
Quar PreHorviiiq Kettlo
furniture Co.
at 9 o'clock
As a Starter For Our
February Clearance Sale
We will offer from our East window such values as
these shown below
Dippers
Milk
.mi j..ri, .ii i.ilior irn.-.- w.'ith l'ini ' ' ' '
,, . mi ii . ill- Mondav onl
Then all Week We Offer
20 per pent off all Lace Curtains
15 per cent off all Room Size and Small Rugs
20 per cent off all Library Tables
i.in i i, nl i" tins salo.
The
NOVELTIES,
t o
'
Photography Plus Quality
PROMPT DELIVERY
and
X Sntisf action Guaranteed
J. H. DENSON
PHOTOGRAPHER
Gallogou BuildingIt
.1. I' If. Illy. in- 1'ii.t'
barbrrstiop.
XI. liorfcadait was up ttoru Ulrot
last Mcstlay,
A. .1. i nfjpld p up f rwtlt .tontoy,
odjy ahappiag.
W. P. I'nrkvt was lion fiom Amarii;.. i
flip Hut of tho week.
tt. ttt-Mt- of Oklahoma Vtty, span
Monriay in oar city.
M. U". Nanw was hirf from llMsoli
r Friday of this wpvk.
II. .1. Vnrii'raoii, uf Hunlny was in
towa Ilt if tna wook.
I. Mimirli ..' San ,1m, wua heft-lit- t
.MoiiiJny tin biminvsa.
Suitiftliinj i,i-v- ii wimluw ilrafMirip
at Oolbtibii ' i hi
SomethfiiK now m windsw rirapeflea
at Goldcubcrg's this week
A nii Inn- - .it Imv' suit on riisplav
it OolilftiltrM tj 't 'hi work.
A now lino of boys' suits on display
at Golricnbcrfcs' this weak.
II. s. Mnrtir wn Iiito t It first of
flip wt'i'k from .lnplin. Mo.
Spriny Oxford for lariie aod gpntc
now nrriving nt Ooldpnbprga.
.
H. rWrnnn "f .McAliatrr. wn
Ii th. wcpU nn bimiiii'mi.
ii imt mi t'u tiirkoy upp-- i it
I'a'ilwi-I- ! ('nip nt J nkt Handuv. 3.1p.
If . Trontii-- aci'ompaniod his moth
or mi j trip to Colorado Iupp Uit i
I
-- l tin jioih pant to .oi-in . i
i n. iiiiotidnim bur2nina iu Sprint ;
L'lHIil I
I
If. A. MiIIpi- - and . I., i .uf n
ol Mntiiiivii woio in tiiwn 'I'liiu'adtiy mi
loinupsti.
T. A. Muirhpud lor this wppk foi
ii t in innrkPt to purchase ontp prinj
'iiruaiiis.
Mi. lb Olivpria bna rofuruod from
a visit to ho rmiph whore aha spent sov--
i n I iluv s,
Mrv. Prank Pparoo of Run?all, U liero
viiitin" bor npphow, Iloyal A. PrpBtiop.
nod fnnilly.
Tlioro will bp n ilaiiop yiveii at
House Snturriny night oftpr tin
picture show.
Mvorybody i uMond tho turkov i
nt (.'ablwi'l! ' f'afo Huoday evo it
i oVIook. Only H5e,
Mr. Dr. I .ii la Jlpruart of Trouton,
M.. - hoio attotidiiif hPr statpt. lr- -
. l'.iio. who is ill.
It will bo worth your while to look
over the new Kiiighnnm, percales ami
wash fabrics at Goldcnbcrg'g
li' Irivint! niiii. blur-- , in
iii i planted in frmit of hi- - ln.inl
"inn nli itoi on Third sfroot.
v' 'Dillon of I'Ot'bnn (proirio dou
n,i-'- ti r alp nt tbo 131 U Drug Btoro
W l( 1'i.llard and wift of i Vdoi Iliip
ns limn, wore in town tho first nf
tin- - wook. and woi'p mot Iihph by W. K
I'..! . of Norton. N. .T.
In (i.iiiiIIdo snya tbo host thiiif he
it.M il.-.- i I'm a burn l to apply L
I'i'.'i .' vino nt oiioo. to oxibulo shp air,
imi ti, i)iin iiuiiiniliatoly ooaaos.
n,.ii. tho ('liiokon din nor wt r :.'!(
Sntiirdav. 32, at Whltmnro Hldg.
linlii- -" id Proliytprinn aim roll in
oli.il'. I'li.-- .'Jfit. Don't miss it. S
Wo attonilnil thn Knit f.yilliP rottlfs
it lio opera Housp Wpilnosilay ulglit.
and it '00U our minds back to days Innp
otip b. when wo saw it pltiyod in Hip
oast. A fair audlonno grcotod this
show.
Mi. iiinl Mn. Asliloy H. Purtii? of
Tr:ivi'o Pity, Miohlpwii are vlsltiny
their nephews 11 ml nioi'iw, Mr. and Mrs.
Frootniin Allen and Mr. and Mrs, Olat-piip-
Hooves at Quay. Mr. and Mrs.
OurtU export to spend some time visit-
ing nnd sight soinj-.-
'
In Xow Mexico.
Oft
.voiii gtryehliiui? at the Klk Drug
"I'Hc lii t prices,
Ah. mi' I Mis. Jusse H and .,i igh
li. Mi I'.lnlirlii writ- - ,M 'nwi, In
I
' I III l.imllrV.
'"ii maKo up yom uiiuu lii
..t"
unt.i. mi wv Ooldeftlierg ' i t
'. illi III. IiK .1 i luce
Dunt make up your house drossos
until you hoe Ooldonbcrg's line ol wash
trimmings ami laces
FOR HALE City 'oi)fo.ti..ri.r
stock a! co!t. Fixtures .it two thud
''ist. Inquire within 'over building.
It will . worth youi wliib- - u i
oror the sow gisghams, pen all- -. ,uni
A lull pond - Koblcllbi'ii; '.
Fmli lirpwl, oako. pie, trui'. rt,f,l,w' Bakery, the plan when- - tii
maka pntv home made camlM.
Mr. . K.S.van JIi. , U k
Ifft Saturday nigh: for pnstoru point,
to buy a epriajf stoi-- of milliuore, i
U'o gnltnna of raiium tpratnc dog
poitoB; tor alp at the Klk Drujj Ktoro.
W
. r. HimpMin. bf editor of the Ilf
piihlifiui nt Mtintova. ii nd .1. II. i'olp.
unti. in town Tuesday of tWs wook.
V. s. Hmith & t o. hnv. sold ont tho
t.i-!- , nt jiroi-tti- . ittit will ipoiaiii in
thiir filiipi- - f biminpsm thn rpmninxlar
of month to i iipi'i t .'iriMiunt. Plenw
all and srdtlp.
A von (to hnm. form fbp habit of
toppmu in it tfhnw' Coafpct ionory
and takinti a tow of Ms nrtirlo
uoh an enkp. pip, .'nils, fruit, oto. It
will malio lifp mor plnnsnnt.
Last wpok of tbp Hair Doinoastratlon.
I.imMp wishinit tn piiri'linno or have
work rinnp. innut (lot in their orders
at one... for. :itd ami bir utrppts.
Mr?. .Miblrod PUtnorp
ii;i Knliii imi ln mill lift HI I
tliiiiiiitti iiiti- - Tiiixdny nif-li- t on their
w-.- i 'ii l.n 'i'i;:i. wlii-i-- i' Mi. Kobn
H li i it w'i "'trii!i' gtif to iiiiIm
I". ' r.ii''liti-t- i nut the lofislnturo.
&
IUukUch notliins but
Relreshments GIVE
PHONE 15 NEWMAN
Gl't v., ill -- I I ;it thi-- ','u Dtilj;
Store. Host prieos.
Mr, divpr lias ipfiirnpd from I.03 An-got- o
and nay slip llkos il out thoro,
iu fin-'- , miy it pimply grand, .lust
wait till Tiieiiin.'itri bna tlioir advaUitagOS
ami and wp will bo
Crnnd. too.
Il'.'i ; i nf rliciii ipraitio 'l"u
poi hi lor ali- it Mm Klk Druff Sfnro.
I
For bargalUK In highest grade
Rebuilt
All kinds, write tbo
Standard Co t,
CARTHAGE, MO.
AluA llnot Ptliliniiu 7rin Plntnuu
and parts.
I tin, ' iinf. ' Kcxiiil ti-- ' IIn.i 1'onir
lit lni
Kverybudy doln it! Wbot f Why
troiUuK ot thaw's ( 'mi fppf ionory. wlioro
thpy got goiMl intii-- b ehonpor titan
they on 11 buy tin nmtoriul nnd furnish
fuel, timo and Iroublo of baking, and
its of flit host, too.
piof. .1. s.llofor bus boon appointed
by Governor V. f. McDonald as a dolo-tfiit- o
o tt It tutoruatiouul eongreiis 011
Solinul HygtPiio io bo hold iu Hnil'nlo,
N. V. on August Uo, lt1.1. Wo are
pleusoil to know this honor was oonfor-ro-
upon one of oar eitizons, oipeoittlly
ono o doeprvlu" as Prof, llofor.
liiu "tilloiin of oai'Iion t prairie dog
poison) fur snlo ut tho Ink Drug Store.
The ernuuiury having unloiori tin mn
'hiaory will likely bo ready for oppi-iilin-
aliQiit Marob 1.1th. Mr. Mm ton
011 being an pxporietit-oi- l niaii m tho
liusinovs uud this being one of tin- - bofi
piltorprlaus Tui'iimeari will have as a
inoiipy prodiicpr for the farinot, wo wol
eomo tliuiu ami shall do all wo run to
nglst tho
JJon't forgot Uuvn!l Hair Tonio
Is the lust.
JUST RECEIVED A CAR LOAD OF
Studebaker
WAGONS & BUGGIES
The name Studebaker on a vehicle in-
sures highest quality in Style,
and Material.
Come and Look Over
M. B. Goldenberg Co
The Right Place to Trade
U""'-- '
.ale. l'nns.
Rger ilroa.
V. ' . Gr.rtin wb "Vol from Momphis
this pk.
f. M. U'rigat was hara from Denver
Thurailay iat.
Will Ryan waa hor from Bnrl this
ivppk on buaiaoss.
.1. f. Ward was bpro from Dnlhatt
Marlv t his wook.
H. F. oddpll, of Bard, wan hero Inltor
patt l tbp weak.
Kd. Hnydpr of Saprp. Okla.. was in
towa thl wcoJ?.
". M. Mil la. of Amaritlci. wan in town
M nn (I iy a ad Tupsday.
II. VI. Kuril of Npw Vork. wa? brp
tbi vvne! on htmirwss.
Wall. pi was HVft ,Jrwn Atnnrillo
Tlinrd:iv uf 'hi wnek.
.1. I! t'nini, mil Wlfr nf S. Paul Wprp
i'i'V.'i jftiiwt this wook
the Best Ltipttd
THEM A CALi,
THE BANK SALOON
WOFFORD, Props.
improvemnut
WWH')))l')mH
Typewriters
Typewriter
uutuiprUti,
Workmanship
Them
The
wiiu uf Vi'itliitii it Mil KlK IIU(J
JtPst plll'l-.- .
Walter Hart was down from tbc Hull
Hiiaoh thi wppk tradiug.
V. F. Daltin of Donvor, spent sovornl
lav thi wpk iu our lty.
i. M. Ilaiisou unci wlfi of Dawson
woio iu our pity this week.
Ti. Ilm-liolo- r t'o. was hotp Friday
imi topppl ut alio Oovor.
.1 11. short fl"f Dnuglas. Ana., was
'n n :hi wppI '"1 business.
IIi-ii- i v N. Sparks, of M.ontoyn, was
in ti.wn Thnrsdny on bnsititifJi.
T I' of Amnrillo, wus slop- -
piiijj ;!! the (llonroak ibis weak.
T. .1. Woodward, of Locnn. wjia iu
Mo latfpr pnrt of this wook.
W Andprson of Kunsas City, was
in town ovor Thursdny and Friday.
I)lf -- Todudgo H. I.. Patterson and
wife. Monday Fob. in, 1912, 11 daughter
Wp will buy your second-han- d uoodr.
at n liboral price. Smith .v Jiuies tf
i.i.iudiiiit l.oi'kupy has returned from
an o.vti.iidpd visit to Texas and Oklaho-
ma,
Mis. Hixon, of Budoe, U horo nssWt-In- g
tin Sim fnreo this week and will
mum in for a while.
NOTICE I hereby warn the publio
that I am not rospoiisiblo for any debts
of wiinlsopviir iiatuio onntrantod by
nnv other person than myself.
W. K. Cecil.
PHONE 89
MW
i U nliai-i- - Uh!-- rtiuoivad the Mp
point uioiit us unurtil ugont for the Na-
tional Art and Crayon Co. ut go (Ml
snnry
.Mrs. W .sitiipMHi and little dattjth
tor and Miss Umily HurriitX, of Moiitoy,
wcro koto Frlritiy night of thl wok,
and took in tho show ami will remain
hoti' unfil Stitnlav.
Wo hnvo for nli a now visible Smith-Proiino- i
typowritor at StUi, and a now
Hurrniiylm Adding Mnehltii at flSA.
Tlioso iiiuoIiIhos art 'both in vxrolldlit
condition and are barninH. Pi rut Na
tioual l!nnk ol Tnoiiiueari, N. M.
.1. M. hanuford of Kirk, .V. M., canio
ill hist night mid Mold out lii-- s load of
tbrP5hed maize at l0c per owt. He 1.4
one of tliiiM boy. from Toxuk who know
how to farm. Ho baa thin year raised
.'Hi luishols of 1'iirn ior aore, -- fi btuhpls
Uiro.slioU inaio and one-thir- d ton of
broom onru Jier aoro which ho pxpnMs to
soil tu flu next few riiiy. Tho lira
tho J. mil nf men whom wo tno looking
for to mnko tin r win try and nood all
tho poMHiblu. Mr liUiig-for- d
Int. boon boio li yours and oaino
from I'nir Shu Anolo, Toxas, but Yftm
born in oinloron county, oast Toxa.
HOUSE GIRL WANTED
W'll pay ttfxid wajre to a rolinblo
hnui. t'irl who oan cook and properly
oar for houpbold duties. Apply to
Vows Onioo.
AUTOS FOR SALE
I
.v . inaohirio noarly ood
.1- - 'I ' I'lii'fip, for iiutnodinto sale,
Auto fnnipany.
ATTENTION HOMESTEADERS
ItniiK your filing papors when uiak-ill- !
applii-ntm- for liunl proof. It is
osontitil to havi. ihoin pro-sen-
DR. KING'S NEW DISCOVERY
Snnthos inhaled throat and lunjjs,
stops I'hrnnio .nd hno.kint! owi(.'h, ro
Hp s tieklin.' throat, tastes nice. Take
no ot'ior: 01100 ued. always used. Buy
it a- - tl . Klk Prop Store.
NOTICE TO PAY POLL TAX
FOR 1013
All nblo-bodio- men over the ago ni!
tvvont otio yonrs shall pay a poll tux
f1 nno dollar in tbp school district in
which thny li vp. Pay to K. W. Howell,
dopiity folloi'tor, or at tho oIcp of S.
C. t'auipboll. oitv clerk.
Bulldingl Building I
That . my business. Large or small.
If eon have anything to do, give mo
11 oal'. Plan and estimates furnished
frp Phono Hod 3.ri2. that gets mo.
tf .1. H. Polvtn.
ROOMS FOR RENT
Two desirable rooms nn bed rooms
tn for light housekeeping to reliable
parties. Hefereuco oxchnnged.
tf W. H. n, News Ollleo
0OR8ETEERE
Spirolln Ooraota fitted in your own
homo by MIRSJ M. A. NITTTNOKR, at
Smith Building. Phono 09. tf
LOCUST TREES FOR SALE
I hnvo trcps, about six
feet high, soil at 2fie ench.
w. t. cnoanv,
P. O. Box 72.M Tneumcnrl, N. M,
.Inn. .11 to Mnr 7flt
FOR SAIE
Tonin of horsof, 2100 lbs; harnesH nnd
wagon. Cash or on time. P. O. box
712. Phono 103, Resldonce 71G, 13. Aber
atreet. tf
109 E. MAIN BT.
Hamilton Insurance Agency
TUOUMOARI, NEW MEXICO
C B. HAMILTON, Manager
W write all klnda of
INSURANCEDon't wait until it is too late, but call us now
'A
I
Ttltumtwri News 01704'
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior V. S. Land
Office at Tucumouri, New Mexico
February 8, l'H.I
Notice it hereby jfien thttt Miuervali. VUbs, of Ard, X. M. who on Sept.
1. WOO, nindo 11 H No 10816 for NW'.
:?a J, Twp ,VN, ling Jloli, N M p Ml(.
riilinn, has filed notioo of intotitlou to
make Kiual Five Your Prtwf, to astub-ll- h
elium to tho land above described,
before L. 1'. Williuins, V 3 UouiuiU- -
MHer at .MurtlMok, v on the 7 tiiday of April, 11.
Claimant names as witnosso?.
.lowph W. Pnyue, .lohu Iteuner, both
of Ard, N. M., H. M. llodo.es. M. D. Free
man, both of MeAlbtor, N. M.
It. A. Prentice, KeBister
Feb 14 Mar 14 at
Titcttitieari News tflOU
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior l Land
Ofllee ;it Tuctimenri, New Mexico
February s, 11113
Notice i huraby given that .to.eph
W. Payne, of Ad, N. M. who on crpt.
1. lOOt, utadu 11 li No. loaiU, for NK,
Set 1. Twp AN. Hbjj 30 K, N M P M
rtdtan, ha ritcd notice of latent leti to
itfahe 1'inai Five Yiwr Proof, to estab-ll-- k
claim to the hind above dsribd,
twfor I.. F. Williams. l s. i,oniuii3-siotte- r
at Murdoch, X. M. on the 7th
4ny of April, lit 13.
Claimant names h vitneaes.
M. r. PrMHlH. MeAlbter, N. M.;
loan Meaner. Ard. . M.s H. M. Uadjfee
MeAIHer. V. M.; Minerxa K. Viles. f
Ard, X. M.
H
. Prentice. Reiti:er
Feb M Mar II .t
TuciiMuiri News H.VW7
NOTICE FOR PUBLICATION
DotMrtinent of the Interior V. S. Land
Hlb'e at Tnriinie ir.. New Mexieo
February , 1P1S
Xwfiee i- - hereby in tba Wilbanl?, Howard, of Ard. N. M. who n Stmt.
IT. 110. wadf II K Xo. lliius. for SWt,
Sm 10, T 'VN. K- b- 3IE. X M P Me-rbjia- n,
bus filed amice of in teat ion to
make Final File Year Proof, to estsb
li--k fltim to the land aboe lsi'rib4
twifere L. F. WiMlams I", s. Cmtmi
aioter at Murdoeh, N. M . ou tba 7;h
day ,f April. 10U.
Clatmaat ataws a vitnesj.
Jams Stautk. W. T. Suton, Lester
Brua tetter. II. .1. A.l.ims. i.: of Ari.
New Met ten.
K A. r-e- f! e. ReffSe
Feb It Mar U V
Tucumeari New- - ?$T
NOTICE FOR PUBLICATION
Pepartmen' of the Interior V Land
OBee Tn. niMi :ir.. New Mejiiiw
February v ltl:;
Not ire ,s hereby fJtven :a: Joka .
Howard, of
.ri. X. M. who tn Sbuea
36. 1IM7. audo H E No l8ftt, for
See S. Twp X. Kir MR. !ff X P 5f
rirfian. nas Sled ooiiet yf tatearioa :
aiahe Plan! fir Yewr Pfkxif. --:tnl?iisk claim to :b laad abce deenbad.
iKare L. F. William. V ymmi,
iiaar at Xurdoek. X M. n 'oe 24th
day of Marc .
Claimatit n.nwe waei.fawe Staata. K. J. 4. da too. L. H
Bruiutettitf. W T. Ssstoa i! of Ard.
Xew Mexiea.
It. A Prea. - Beeper
Feb 14 Mar 14 r
Tu ucri Nw 1 l&TNOTICE FOR PUBLICATION
Depart went of the latn r V. S. Lao i
OaMee a' Tucaaa an. X ew 3ieii'r l
Febroarr ! . lt i i
Nor ice is hereby ;rt (!.' .laAe-- i
. 1909. made Knlar--el H F. '.,. til 19? '
for Wl, 5? IS. T-- p f. Bag 31 E. V
M P Mandiaa. ha sled aotiee ..r D
teation to make Fiaa: Tbre Yea pr-v-
to sallisb to the .ai.-- t ib --
ietibeii. before L. F. W.i .;4m. I'
CotlistHter at Manloch. N. 5. er
the 2Uh day of Maiah, lt Vi.
Oaiinaat names as witne.
'.'apps. W. H. W:!Iiibji, . R
CortU. Luther Ilndsoa. t f Ktrh.
N. M.
It. A. Praati . Be?i"er
Feb n M.,r ;t .v
Ttteucari News )7T
NOTICE FOR PUBLIOAT-IO-
Uspartment nt the Interi f. s. Land
Offlfe at Tueumeari, N.-- Meiieo
February j. 111.'.
N'otiieo ts hereby gsven 'ua' .loteptPitaferald, .f Rwslaad, N M.. who onitay 3. 1007. wade IT E No. 1TW. for
4 Et and Si fiW Tw;7N. WK. X It P Mnd.an. na tileu8Ua of iatatta to make Final Three
Year Proof, to establish to to
laad boe deribed, bf..re L. F. Wi!'iam. f S Coiamiaeirxiei u Murdui--
N. M.. on the S5th day of Maien. It.tiairaant nataae as wiri,.-.- .
H. B. Prator, a P. Oree... L. H. Pra
ter. W. M. Young, all .f H-.- jnd. X. M
R. A. I'rent . Retf." er
J?ob II Mar 14 to
Tiicuaieari Nws utsi- - Mi.'tiv.'
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior V S. Land
Orfiee at TncMrneari. New Meiie..
February . Iil
Xutiee is hereby gi-v- n TraiP. Ibtte. of Howe, X. M . who a ttet.
i, 1W1I, made II R Xo. I3MI. for SK
on .Ian ;tl, iOlo made Add 'I Xo.
OinOil for N'KH Sec l. Twp 5X. BagSSH. X M P Meridian, ha (lied notlw
of latei.tiou to make Final We Year
oh Oriff., and throe year mi dd J proof
to elabn to the land aboe d
scrilted. before Kajfister and Ke.eiter.
T. S. Und Oilire at Tm um.ari. V. M.
on the 7th day of April. IlClaimant namo :m wit nees.J. L. House, B. L. Pranci.. .1. M. Searbrengh. T. S. Brackett, al! of Ifonse.
Xew Mexico.
It. A. Preatiee. Iteai'erFeb I I Mar M Rt
Tucumeari Newa WilPi)
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of tho Interior P. S. Land
Office at Tucumeari, New Mexico
February 8, 10i:i
Notice in hereby jfiven that fiert radon
O&nzalen, of Tucumaarl, X. M. who on
January 20, 1000, made TI B Xo. 7000
tor SEVt HBVt Sec 13, X'RVi .VMM Sen
24 T UN, Rn SOB, and Lot 4, Sec H,
and Lot 1 Sec 10, Twp UN, Rnj- - S0K,
3f M P Meridinn, has filed notice of In-
tention to make Final Five Yenr Proof,
to establish claim to tho land above de- -
scribed, before ltegiiter and Keioivoi .
I' S Land Office at Tucniueitrl, X. M. '
.in he nth day .,f April, 1018.
( iaiiuaut n ami's m witnesses.
.l.- - 1'aheeo, Kamou llucn. Hafae
Mnin., .Iiihn (.'onale., all of TncRimuiri
New Mexi.-o- .
R. A. Prentice. K eg i iter
I VI. U Mar I I M
Tucumeari New W73U 01iitU
NOTICE TOR PUBLICATION
Department of the Interior l S. Lund
DiH.-- c a ' Tiiriitiieari, No Mexico
Pehruatv . IP1 .; ;
N nt ). ! hereby jjit-e- th.it Isaac I'
Strong, ni Notion. N. M. who u lA.
'Jtl. I'M, made II F. No. --,;iii. fur V'a
N W , N K i N W ' , mil N W ',t N UV
Sc.' " ,iml i.a Apru I, IMlu, nittdu Add!
Nil ni tarn fm si, set i'. Twji !X.;Knx V2K N M P Meridian. ' has tiled,
imti 'e ot intention to mahe Final ITv.
Year .hi Urt., nnd Three Year on Add 'l I
Proof, to establish claiui tu the land
alone described, before lleiiister .'ii)d
receiver. V S Uod OtSee, at TueHili
ear . X M on the Sth day of April, 101 :t
r aivnaiit nameo an witnees.
.1. i'. smith, t 'hurley Welsh. A. M.
Wait. Rnpe Mnreiis. all of Norton, X. Xt.
It. V. Pieiifi.e. Itegister
Feb It Mar II .'it
Tu.Miiii.ar, N.-w- 020t
XOTIOE FOR PUBLICATION
lartin ir ..i the Interior I". P. Land
llftVe Tii. utin-iri- . New Mexico
FebMiaiv . 10LI
N'mIi.t here)i js i n that Joan F.
Wheeler, jjiiard ini fi-- i Miueiva J. Whe
er. iiaiiie. Tui-um- i nr.. V. M. who on
I e. enil.i t . made H K So. OSWt.
t..r 'ij Wt S- - :" and KB E
sec Jrt. Twp liX. Baa 'K. X M P Me
ndt.ui. ha ft'.-- i "' -- f '.ntenti'iB
make F.na! I ir...- - Yei,r Pro(. fo
ahlisb eiaitu ' the and above 4SfiH-ed- .
before K. u ? ind Hifc T 5Ijind tTl.'e ii Tu uincart. V. If. a the
da if i.t.:. '.!J
'iamntr ;ime a wttaeccva
.1 m i:.i'. W.";rH Harvey. W K
. V.- - I. V:. ef i
Vew Mi tli " Bei er
Feb 4 M
KBi'iam or aiASXBE-- s sabe
tiasi'e '.f i'lgwo' ii taa i
, r j(a j - tt . at"".'"
.. W -- Ve "4.3 iB4
: i'ij .i i P1.."
r, H.1 if r 4.'4- - W MeS
. .
. 'A Tatr. i... N
,
--
..I- -- J I '.'.'. t. fW'H
K N i'. aj Baa f T:a
N w VI-'- :
.
tfji i 3 Ft t
, wat pe
a 'i. i t f J:
IS''. .. t " e. :.iare ae1
. f Tae ,.; i e' ..;- - f..-- 4eTib
.
, i r Lg - - ttt.e. .1
r..--t a'i 4 :r. .f --
T
. vedaata W
F'.r i i.i Ka F a' - itbaad aad
m f'. r X H-- .'. T-- F'. t. BonaieBr B awarger Sim.. iod Iroth
--
-
.nl I'skn. wit f . m.'.nt -- f Interest
'ie preta.e 'tJV'i'ved in this tUw.
iv .' f f. i.i'ifft ard of the plain-
ff- -. !rv-- i e- - ft ati'. ng ffpany
at 4 F J.e. i. e. t and to
tat i vn.. arne-eh- v t was ad
"idae-- ! a? iuv urpln rf thff pro
U . lie lght Into "oort to
tti ;, ..rde' i i' he .ni" with refer-- f
m .. er'a;' "idgm.-!;-' ! .!) of plain
ill. LevySeh er Tlf .ing fotspftny
a8d Flehf ".m Mercantiie Company
Xmirir IP wmmv IV19X Tha- -
f. Mvroa B. Keator. Special Uiter.ap
..a r'ei ' ne f.t.rt herein, wi!' on 'he;rn tav .f j.r,,. A p.. lti:i. at ten
.i'''.i .n - f. -- craoi.n f aid day, a'
'..'iT ! r f t'ou't House if
T ,rn tr, nay rouutv. New Mesieo.
e ! ,r ju. tioc h het bidder
'
.'
i.-- . ribed prop
er. ;ag ard be'na n Quay eoeaiy.
V-'- w Mexico. -- cw ' I.rt't & and 2'
? Bioi W X' of Duut. ' First Addi- -
a to Tni-amcar- Xw Mexico, a
hown by the offieta' plat thereof or
or i :n 'he rle if 'he r.xjnfy HefV
A uil 'ouaty.
nd tha T w." ppiy 'he proe4
of a.d a' 'oe avstnt r,f tai'i
mdjwent if r'se PI. 4 Xnt-oe- BanV
ff Tdi .i'li-T- Ww Meiieo. and as ath
-- rw!- 4ireete4 bv id judgment.
MTHOV R KKATOit.
Sfeisl Ml''If ARK Y ff M KT.itOY
ttirner fn ''.ain'iSfa.
Tneum' V M
Pet. J
XOHIGE OF MASTER'S SALE
In pi.rauao.'e ..I indameo". of tne liif
'rtrt i.ourt, Kighti dudiiiii I.trkt.
Jjl
- t New Mexn- - .. w thin 4d for
'. 4inty. ta nc wf the Firi
N.i' u. Baiin. -- t I" : iiui ., . New Htx
...I. jiiaiatitf. . K. F II i'ehinson and
w a!i Kihn Muf tuDeori. 'lefeadaoU.
Vo. r,-- u red .laon.irt .. 113. in
t..r ..! he j.laijiiitf t..i ., turn ut
1 1 H.4 with
.nirr o par entpar annum un : pad. ind all eota ot
ni n.'i .'i Mere . m l ti.r he foro- -
ire nd .i e "f nerei- - 4e
eribe-d- .
VOTfi K I. IIBRKRV 'HVKX. Tuat
T.
.iiii.te: H. I. K!r.v.
.j.e.' ! rua.-'it- .
ippo I'eij by he t.'i.nrt herein, w.it on
the t'ti d.i.v f Marii t the norf fen oVIoek i tie forenoon of aoMda. he front hr of the t'ourtHotue at Titi iimeari. tnay . onnty. Vew
Heai.-- i , ell .it public motion to tkdhiyhost b.dder fot -- dh 'he following
deaerilwkl proparty ituate! aad bela"
in voay county. Xew Mesieo. to-wf-
Ob diamond ring, one Mchn stCA'e,
oae heating atove. one kitekea eabtxet
me refrigerator, one sideboard, twodresser, two washstands. one ward.
robe, one large rug. three Navajo rttgi,
all dihee, tilverware. and coekl ttteB-8il- ,
heretofore dwsed by defeaiastiT
And that I will Bprdy the prftfeeds
of said sale to the pavtnent of nald
ind ment and eosi.
. ' MPRL H M'KLnOY.
special MaiterHARRY H. M'RLROY.
rv f - PI :r a tiff.
I'm-
"ii. f V fFeb 7 83 4t
Phone newa Items to No. 22. It ii
not rossible to gel around to each place
or to talk to each perron, and everyone
ahnt ld know some item which would be
of Interect and greatly add (o the local
featnreo of onr papar
8TA.TE OF NEW MEXICO
Certificate of Comparison
n, ted States ot Amer'n-a- . '
19.
Mate of .V rt Mi .c u ;
It is Hereby Certified, 'hat the annex-- I
is a full, Mue and complete tran-.- .
ript of the
Atucudment to
Ccttiricate of Incorporation
of
NORTH AMERICAN INVESTMENT
COMPANY
increasing capital stock
(No. 7440)
Aith tut i'odoreiif ntt thftit'i'ii. as iailie
ifipe.ui on file .nid of reeutd in the of- - '
lee of tlie St:Me lo poratiou I'OUtntlS I
ion. .
In TcHtuuony Whereof, tne t uaimiaaj
iinl 'lerk of said o!milC aaTe .
iiereiintn " hir tuiud aad itli.ved the'
em of id ntHtiii'iott. at the City
f fJantn IV. on Miis rwpnty-sevekt-
I.m of .Inn
..lit. A. I).. 1U13. !
Set: i H igh II. WUltaajs,
o
Attest:
Kdwin F. oard. i lerls.
To the State Corporattoa t vaiwisnou.
j
J
Ktate A Xew itaxieo:
I'he iiuderijned. Ueary Fasha. Haary '
. Foahu aad lWi Posha. Prcsidviit. i
Seer-'tir- and Treasurer, respectively.
and t.re.'tors or tne .North iVwmeaa
li.vestnieat CanpB. a oorporatioa ot
nan ed and estetiag umler ae lax f
he tae if New Msiio. do hereby
.er'itv that a etta of the dlfe-to- r
ot aid t'ooipaay held oa the Mia
d:i t . liquet. A. D. v. ati ot 'he 4.
:e. tor. beias present, and whereas, the
i d i
.i.p.n was indebted :o the sm
r more han 5a...tXHi. tad wheret. if
m,i teemed iirnden and adviibb) b
tn l.ie,t..r ' eaer ipon a plaa of
--
"nat.nii be n.i u portion of t(M
,.n.l i n. ate-- , in 'he 'oootie vf ?aWtan-- ' and tiauda upe .n tae state
New Sleateo, aa4 eataiai; about
li'.iam aere. ae atd 4mtors 4hI'jw i j resolut :...n deelariB- - aa in
., the apf.a t. of .d
1'iitv rr. m $.. $AMt,NW ad 4air nji ad anendwear to he advisable
'i pirpvHMi of paviag aff ail thair
uder.-en'ae- . iad for rh ptaa of thei , it $ "t a portion f eard laad VS- -
.'A i.v j 'npan i afneagid, jumI :
a.. 8f i aiee-,n- g of the etoekaahtaea
'
--
i a - on aefe'ti. u.a metig to
e : t v a.-- t --a the !thit. 'le-- ihe-- , A I'. t tae
'
r i .. p til ' Ue pi,a-pa- l
.tri - .nd i .ejiparie n v ot
'' tu . -- ie , New Me., o. "aa f
. U ' a d i re----- r - taed a I
. h 4 v r r.v ua To1
-
- '
.
. t I? i a i .,m
' :
" s .,1a "inse )
' i Tieeiiapj
' - 4 ve; ,je ttOCfc
. ie: t' - . t n la en 4ae
'! u :i. !e uy iatse f
a . i .ii.i-.i- y l:aa 4ay
- i.a ue
.taaTne ander;gr,--- i f ; ier efty sa
4n .. - ",.,ena vf ah
Ul.t.." t.e ' ; ," 4i- - .lated. .nine y ..r rh " ijv f f.t.dT. A H. 'i) ..- p H.
in the p n. r--a jh 1 i 'mpaay
i " ..f "i" , .n jr. z. f I
New Mex." hat wr were au.- -- jn;w.. n rds rt be a r '
euted ? ll It rneet nif
iiiidera in peTm.i. i ff-'tr- .
ieo4tit on wii "fle'ed Mii'i pa: '
tell ineetlliMi i,. Hlllel i ct a
" iiv increaiiui .: e;ipita, t v tr rr
'.'.'$t.tMMi to Srtfl.nrio nd that more i
fwc thuds in interest of al 'be .. ,
toth ot saiil "'nrnptinv wa v,ved "i.!
a Si on ted to ii.-- ncreaip or ornebdnac
namely all tho capita! stock rcpreset-e- t
it the meetinpr ainountirij r. 'l.lo'
ueii'ed and ii to in- - rease "be i:
'a! r... k .if tne North Amoruab It
e'iie't ?23o.tMlt to fuOO.rtoii, t.e
ii'ti le.ny deemed advisable hv il
he at stieh meeting.
Ti!it tne prineipai ofUce of thp North
Vineti.an I n vet tnent ('ntnpany i."
-- Mted u the t'iy of TuiiiinoBri.Statp
New Mexi.-o- , and that I). .1. Aber is the
name of the Agent therein nnd in i harpe
fuereot, and upon whom pioee asninw
' inpanv ma hp -- prved.
It Witnes Wbeei of. ive icreuu'o set
. i .and and eai of aid .'orporution,
th Hth dav --f Xvember. A. P.. 1 0 1 '
Henry Foha. Presidont
Hearv '. Fonba. itocroinrv
Lewi Foha, Troastiror
Hira'
:ite ..f Illinois i
'9.
Stephenson County )
He - Frha. Hei.ry Foba. and
Lei, a. Preatdeat. Hacreisry aad
T:ea ire letpeetirelv. of the Xorrb
American lnvc-tme- ('ottonav. beinn
dm duly worn on oath doth depost
iwi !. eo.-- rot ntBKetr, that tbi
atenient an.! oi-eti- of the fore
aoin ertrfleat- - are rae. and that a
tne t ..' ho-lde- tneeting f the Vorh
rtier oi nvetmen f'otnp.inv iieid a
" orti in tj annexed certificate. .
iie ; i ifll-- it gaid 'wajxtrt v
ft the r'tv of Tii.uineari. in he feate
of New Meti.-o- . pnmuaBt to a sofk--e
siiven a in aid lertlScate stateil. a
oe wa aken upon u reoliftior to
he to-- li of thp Vonh
mericap Investment Company fr
s;'". to iSortrt.nrtfi Hnd that" the ,m
a nt of nore than w thirde m inter
et of ail the ta,k waa given
to sorh ameadmenr anil resolution Vir,
'tiVt of the original .'apifal stock of 1Copaii W4 voted either b oe-'- -
br r.fov f'. . uerease fue enn'I t i
of he North Aoiern-a- n investment j
'
'oBlpaiiy from $850,000 to 500,060.
Henry Feiha
! Ueary C. Fiha '
Lowis Fcsha '
Siibaenbed and aRWn to before me i
thi 14th day November. A. D. 1012 '
A. J. Clarity.
Seal , Xotary Xblic ,
Mr "uwrniwi'-- expire April 3, ITS .
' StBte of Illinois i
i ).
i 'ountv of Sienhiison;
On thi l lth day of November, 10l''.
I
hofore nie appetire-- 1 Henry pobs ami
Henrv f Foha. to tne nersaa.tllr V n
t who on he'mjf bv me duly sworn, did
ay that thev are the president aad
aecretarv, re.pe.-tivel- of the North
American Investment' f'tviipuny; thai
the eai atiixed to the foregoing initro-tnen- f
. the seal of said r.pttation. and that iid iantrument wai
nisaed and enled in behalf of said cor
noraiioa bv tt aorit v af it tuo,-- t .c
I direetort. aod eaah f9r himielf, and not
one for the other, acknowledged H'd
!nfrnmeHi to be the free ae and deed
W.' said I'orpomtrfiu.
Henry I'o.lif., PnHidont
Henry C. 1'eshn, Secrotaiy
subsi'iibed and awern to bofoto tne
hi llth dav of of November, A. U
1P12.
A. .1, Clarity,
Seal Notary Public
vf
.mmis$lvM asp. res April 10IR
K.VtrOTtdKIi;
Xw. MI0
for. Roe'd Vol. 0 Piijo L'3
Afliondmprii to
t.'erf iflcttlp of lueitjHiiafmh
of
Nf iRI II AMKHIUA N IN V KSTMHNT
OMPAN'V
ia ransihs capital Murli
Pilotl ID OlHce of
i A I K .tJlU'OHATIO.N f 'UMMIKSlON
Jan. 2T, 1013. tf A. M.
Hdwai l f. ' (.ierh
i. ..uiuared
rrb' to i.u
Ser. .No,
1. Hen of tito I'l'eiiur I'. S, Lda-- i
i ffl e .tr I'n. nib' u; , New l4t.i
ouaiy ".i. iHi.J
i i i a M'tteam. '.'uumi a,
j.ioina. ContaatAe
.4' jeratty iottai ,iat iaauw
r aNjtd, thv i(i" d. N St.
4 oato4lce tddfeea. iid j !
'
'. lie a ue t. itt
:attr-- i i app.n: ii ..i. u .us" 4Mt
i .tm-.tt'l- imi i ' out
i t-- (.-
-.
.,. v.. vtmi
i 'tor ..! h
'w- - j, M ' Mi.rtdiiMi
,..-- i i i oiti-e- l m !
eg It Ml "l 'lM! lt n.oi"'
. p t : ; : tu i 4ai ' ui 'tlHU
t
.f t "t i "ee
V
- u : t t- - 'i' W aUt
! eM
ii' .
i
'tie
1le t
4 f I ' ieFAHrS ..: a " t "c t
-
. M?l ! 'I.
'fI b.-- - .ti Lamt ' , J 'M
' tt t e ! !! rll
t ' e4 i -- irte
'
-
,-
-. j .n
.
- i- - vrered !;t '.
''". " - i ' te t Ue.,r
' . - - - i- - aW"c on- -
s
-
-
--
--. ; iMiif ,f t.'tt aee '
! -- e e- - t tad ' m- -
; ' w-
-' ! if !
'
- ie t tag h
. ne liStav' of 'nr , ? rt"i 'te l;!a waa
1 t ! a w'ten n4 'he rw I
i --- I wide eeiatefwd ,I" -- co qa -r- i,-e mnat
- m l.tr if h OMT3WC in
win. H ",rc na-'d faHdff when I
i - --rtv.(a.e -- n which wall mV f
' jffldar r maft aeeocips-m- I
- H Mttaae eee?? ?fyt
Y" ah 'd 'ti tnnarec
wtw f " n' o t5ih raw da-- eB it i ms to ?oaPretVe. EeiJter
N V. Ot-gn- ,
t. .T,n V, Ift'X
! mK Feb
b Feb 14. 1013
4-'- i
"nb Feb 21. 1013
T i, ar. Xew
NOTICE FOR PUBLICATION
rt-r- . !' "i. I''e:'..r. F ... Lied
"rb e a Tucuni'St!. Now Me'..i
.lnuuary .10. iOI.'J
N i hereby ven i:i' Margi-e- t
F. ' . e t Mi ..-- ! N M w'lO
OrtobPr 14, Utti?. made Hnmesteid en-tr- v ;
N"o. I122S5. for VV See U. Twp
N. Ri n .titK. N M P Meridian, has
Sled notice of intpation to ntaj-- o Fina
Three Year Pr.jcf, to establish eioim
to tlie l;md above de. ribpd. before L.
F. William. F S r'oiamissioaer at Mur
do. ;.. N. M., n the 2lt dav t.t Mar.-- h
10 1.1.
1 ''tin il' n.i'ite an witne0
II. L. Spnnklp. M L Dodson. i W '
.lollv. Kallle A. Hr;dgp. all of McAli-te- r
N'e MeNM.--
R P tl . R..yi..- -
Feb. 7 Mar 7 ot
NOTICE FOR PUBLICATION
li.ii e ''oui. Pre. :n't r. (Ine.Qil'iV '
ountv. New Mexi.-- ,1. K. Mannev.
plaintifl v. R. J.i BasHd. defendai
The said defendant i hereby nr.tifi.- - t
that the uid plaint UV ha filed sm-i-
!tl against vmi for 27.4.T.
n :i o'.int for profesatotia! seivii e
and i: aci-euo- t fot goods, nuieo. ard
tnarchondisp. furnished defendant bv
the Mk Unif! Store, atnountiug
aisned te and owned by plaint
itV. and 'hat your mnnev and eft'peti
tae been arnishoed in the hands of
R! Pao i' Sottthwestorn ''oaipanv, (tar
oishes. and that unles you appear on
r bettre tne 10th dav of March. A. D
IOlo. and defend said ti. ittdgment
will he resdored agaiast you and said
iiarnln.ee. and vour tnoaoy applied and
fleets diilptwed of a providPt bv law
'. pav ?ald ftidojnent
SAMUHL H M'RLHOY.
'tne af the Peaee. Prpc. OneQuav f ount v Vew Mexico
.fan J4 Feb. 14 4t
MOTHERS CAN S JLY BUY
Dr. KitSS'i New Pi oVerv and 2!ve '
o the Mt-Tl-e one when aillnj; md uf
feting with colds, cough, throat or
Inn? trouble!!. tstc- - nu-e- . harmloot,
o.ai-- e used, a. way. ned. Mr. frttce
''rawford. Niasra, Mo. wrlte: "Dr.
Kla"'' Xew Iibo-over- ehnnpd our boy
from a pale weak sick bov to the pic-
ture of health." Alway helpn. Buy
at the Rlk Drug Stote.
FOR BALE
Team of aorsoi, 2400 lbs; hnrnets and
'.vayoa, Cnh or on time, P. 0. box
7J2. Phone J63, Reiidenee 715, E. Aber
tmt. tf
. Publit'u'iou
1 1. iiint'iiii Netvn Ollao UllillH
NOTICE FOR PUBLICATION
l. p.ii iiiinit if t tu- - I t . i tur. I'. f Land
t) lll.c ni Tm-iiinia- i Ni-- e .
.Iantiar .', I0IH
Notice i hettdi, jjneii lhat Andrew
.Ii hon Uaua, of TuciiiiU'firt. N. M.,
who, on Nmember is. Iimi, niade II
V, N.i. mis. for NL't NWij XW,
NK'i Rue 31 nnd Lu I and SUt SW't
Ke II) and Add 'I No. fi 1310 ninth' Mny
IS, WW, fot SLi, XVi XI4t SW'i
and XV", XW'i See .11, Township II
.
Un- - 3iK. X M P Meridian, has liled
notice of Intention to make Final Iho
year un ortu.i three year on odd 'I proof
to establish claim to the land above
denenbed, before Ifogistpr nntl He
ceiver. V. S Land fllllee nt Tacmncarl.
X. SI. on he V4th day of February,
MM 3.
t' j 'ii.u t name n (fitueacea:
iKoit .'.tun.. Fred White, Frwnmn
ti it ii t.t-- Videion. all of Tuettmenri,
tev-.- '
H A. Pr;it.te. Re(itei
. ; Kc. .M M
, i a . Vm. tMl'T'l
FOR PUBLICATION
. u- - , Interior. I' S. Lu'd
i '" 1" "u.'.ir . New Mexico
in.. ;i. ni:i
jtnor that t'hnrle
ttut v. N l , win uu Match
..
' No for !
tW, s. Twp ON.
ts.u .hi- - n VI :' VI- -- 1 u, has tiled
"' ' i i ) e Final three
'
- i am to the
i i ii' je.f ..te Register
,.
.
,.,, ,., Li.i 'H8e. at Tn
on. . v. v , ,tay of
'I .,,! ,.tHet i "
.'4i
''i toe ' oii,.ij N V ; .1 ;n
.... .t I '
' " 'a". ' n ' wei. vr .
N t ... - . ,. - .. M
Bt. A '''( K . .- -
i" x o j; r
nur'nu.ir if ne Iae-to- r. I' L.'td
irtt i f , i,n. i S- -s .
i ui.iu v ' ; :
.. ,e iet'bv 4ven "jit J aej
if 4 "i ..r F'i o. V H w-h- ail
iWi i, t, . H ! V,.
'r 'Vtj .h ,,,.t .,. ..i.trc.
made "tatpr mho. AEt4 6- -,
Tar.. N. R(, tr.:. V VI P Mer: l.at .
'ia fled an." of nteni.a !,'. -Fina: !" Ye8- - on irrif.: Three Year
in V .' '' P-o.- tf, r0 --tftablbtti .
f '( nb 've b'ribe4, bfor Reg
-
. i R-- -.. ve; V t L0d Oalce at
Tlle-i-n-'lr.-
. N. St. or; be llth for of
Mar- - ,. lihl.t
' 'i t' i.iOte W!
r
. Bail. Forret V. M : C D Kirk
X M.: T K. W McKee. ofPrret. V. M.. MPhetr. Porret
V.-- Nfeii-- n
R A P-- - e
.f.m 1" Feb H
Tsteoateari Newa 'iJlolo -- i;..ni
NOTIUE FOR PUBLIOATION
ten -- neiir .f the I er.o. I" ; ,,- .
f, .. 4t I'.i- jrn.-a- -
.
v..w Men'- u
I'liinarv lo) :
N..
. hereby jtivei. hi- - J..-,- F.
Mann v. t Tui'utn.- - Nr M. wh- - t.
April Itae.i m..t4e H K X-- - t 1
for .SKI, Hid Rlv 'SWt, s i
and t).d No. 'il3n4 i, id. .1 .
'.'o. . ki... sF., . ,. ,i aVSV', Se '. TWf '"V. Rtig MR. V v"P Meroli-in- . r ;t ffe.' ., .f ateu
:..n o ami- - Finn Thr Y.-a- r Pm-,f- .
ifatt!h - .vi t. '. ',. t .t,, ,'e
. rib-- d. before Ttejji.t-
-' Ke.e.,.--
S Lund Offlee at Tin- - imear . V VI
'i be '.Vh dav of Ms-i'- ii I!!
' 'i i i.iin...i x 'ne.,.Ilel - j .,.
.,-.-
,
,J
...r Tnhe 'V , ..- n
Vew f,., .
' r' . t?.... ....
r..t. - -
TitetiHieari New Otttll
NOTICE FOR PUBLICATION
Depart Mienl o. Mir Inleno I. S. Lund
fllll 'r ;.' I'lli'tllllillll, Nett MeXletl.
.Iitiiiiiu.v . IPi:!
Noti. e i hereby ifu i naf tlenrnc
H. HalliiijiiM. of .Inrdnn. N. M who on
Novtitluir ;.'(. IU0O. made 1! M N.
13217. lor St'!',, Sio S. Twp UN, lint:
llH, X M P Mftidntn. bite (lied unlb..
of in ent on to mn tie Final Five Yen
ppn-ir- , to eslabllsh claim tlio Innd
bv dnsfribiMl. before L. F. WilllfliiM
P S t'l'iiiiiiisnioni.r nt Mutdoek, X. M
m ih.. liith dnv of Mnreb. 10 1.1
Cluiiiutiil nnmea ns vltliera:
Mr Win Tnimnr. Will M.iiittfniili'rv.
OIp (1U. ii. Will Wlnliii. nil of dnrdaii,
New ' .
It A. PrfiitH'e. Ki'itlstpr
Ian I ' l i n I I
Ptn iitiiciiri Nihvm 0(150
NOTICE FOR PUBLICATION
Popart iin-ii- t of Mic Ititeiior, 1. H. Liin l
(lillni at I inMiiiii'in t. New Mexico,
'
.Iriutiitr.v S i LI.
Notice in hiiriiliy alt en Hint Hardee
Wyatt. of Poitiilos. X. M wliff nit .Inn
I. Iimr. inado II V. No. Ii!!i7(l, for .Slii
S. Twp ON. Ilnji US N M P Me
ndlHii. lilts llli'il lintiee ol lllti'lltiOll In
nake Finnl Five Year Proof, lo p
tabliih elnitn to the land ubnve ilidrili-ed- .
before IlPxister nnd Hettclver I'
s Land OOiee . t Tuitiliicnrl, X. M..
the I "Hi da of March, 101.1
i''?i itant name ns tt'ltitiip:
W. T. MM... II. II. Miller. D. Howitrd
W V. Tinner, all of f'urrv, X. M.
U Prentice. Hpolstoi
: f. i. 1
T 1 tn u New- 0S0SI
NOTICE 2'OR PUBLICATION
Me.. a. 'meat tin liiieiior, t'. R. Ltin-- i
Oflfi e a' Tif'titiii'iii t. New Mexico,
.Intttiiiry 101.1.
Notiee i heteby given fhfit Hilled
ta!lwor'li. of llonue. N. M., who on
titlv 11. IIHiT. made II V. Xo. 1SGHU. fot
JW't, Re.- - .1. Twp OX. ttnp JOB, X M
P Me idiat.. hoi died ind iee of inton
h.ii 'o make Finnl Fie Year Proof, to
eiablh claim to the land nliovo tie
t ribe I. before L. P. WilliniilS, V
t'omm'mioner nt Murdoch, N. M., m.
he 12ih day ot Mnrch. tftlR
:i ill lit Itliitlr II WitneRe:
Aiiii: Kiehler. rtto)d Keehler. Abb
Bu rt... W. II Htirm. :ill ..f Hniun. X..M.
II. V Pre- - t Ueyistei .
' i : Feb 1 i
t'.i' mih all Newn 077S
N0TI0E FOR PUBLICATION
'
: H 'in. ni of t.ne Intei tor. f. S. Land
tli... i I 'i.-u- ' i, New Mexico,
limituiv . I : I :t
N. : ieieb jjiset that Willintii
H I'htir't. ind. .t Hou.. N. M who on
M i, ! '. Mat:, mi.-i- II I. No. 17717, ft..
i:'. He. V: Twp :.N. Kiik L'SK. X M
M. din. 'i:i tiled of iuten
ui;i ve Fmai Fie Year Proof, toif..,li iitim to the bind nbovo de
ced. .. for Mttrry W. Sbnw, IJ s
,.(i iti: .iiei it Hasmdl. N. M. on th.t.
.iuy ,.f var,.,. 1f:t
t 'a.riaiit uafflen ua wit n.
.:
1 M Calvin I'ttlfor.
.1 Norria. Oaear Oartor. ttll o:
M" te. N M.
' R. A. I'r.o.t Heu
I f..n 17 Feb ;4
T in.. ri Ne MM la UlfiOI '
NOTICE FOR PUBLICATION
. ..a.-t.-u- t Inteiior. I. S. Land
Oft - ,. '!'(- irti New MeM.'i'.
lanuaiv II. I!1:
N . het.-b- v if'V.-i- i tlilit .lessp P
'...rd .ti, llairu. N M.. who on Atiul!''. made II K No. :J417. for SK',
"W' HWi, mu A..- - N'Wl', XF.',
rd VKH VW", See ,'i .igd.Add'l X
'"'-"-I itt ide .titnnarv 1". tCIO, for K
't Hee. Mi. ,,nd Hla Yl, See. :n".
Twp ,N. Rnj- - :7K. N M P Meridian.
. i ,- n..tce of mtetitiot. to mnkeF" T Your p not, t entablisl,
.. 'he iiM. I :ib,.., b.Herlbed. be
f r. M ... v - ih .w. I -
' II N M. of, li,. trti, dnv of
M'tr.'h. loir:
'" i Mint n.ifo.. w--i e'iir.P. Hn-rit- . V. M.. .lo
Mi -- tee. Hn.rU. f... Charlos II
' "'" v M : T:"' nn"os. "fr v
ir V f ;,t,..
' I'M. '
A Speedy Stitcher Awl fUtt
With One or Three Yei . s Subscriptions to
The Wichita Weekly Eagle
"' - -- f. free ...,:.. 'itec, , ,he FagleMil... and ,o w,l. - - Th. W hl,s W,v K.Bla and the 8pM1vH r Aw, nt once.
THE BEST METROPOLITAN
WEEKLY NEWSPAPER
IntlieSou-hwe- . Ha. Frank ' trpontor '8 art.el. ' A Kan.an at
I ''m i ,,r0f- - A'M- - T" n Ry"k' K"0 P.n,. -- llo
It' rVi ! an,i l:: c'"rr"' w,,r " ur ,h" ""' nn, .i-- ff ivI i Atcmte Prow, Ha,e p., ! , Mnfk(.ts.
THE 8PEEDY STITCHER AWL
and thrt-.- Inside. All uiH.de of han-lle- . mdo of be8t hard anlelittaratiteed by the Weekly Knirle. '
TELL OUT THE BLANK AND SUS? TODAY
The Wichita (Kan.) ' ,Ke.
Wichita, Kansas
i't.clo.cd VMV lliul flu cents fnronp y00r. or j,i QQ tot tUtce ywt: for
which pleastt) sond tup The Wlnhltt, Weekly Kfijllo an year
'VCftts UlJ ir m&t, Ue apsedy aslieher Awl.
NHIn flii$
r- -- SXtUl
K. H, Np Boa
Put ( XI here- - Now Iloiiewal
l. ,.eenr, News O'WOnotios' for publication
.iiiim ii m tin- - Interior. P. S. Land
i nili f i't 'I I"" "1 ' ',, Mc.x..
,l;i 'llHI I0L'.
,,l . e herehv IVCll 'hilt .Inllli
i, n IIiiiiic, N. M.. win on Nov.
- i in hi. iii.iiIu 11 K Nit. Liaoo, rM sw,
s. l jis. Twp IN, Knx asK. N M P Me
,ul hi. iiiii llli'tl notice of intention to
,, , I Mial Five Year Proof, to ostah
ii iiiiui I" I ). lHti'1 t described
t Resistor and Reciet, I' S Land
it'll ' it Tueumcmi, S. M., oil iiOth
:. March, tU liS.
I :..i'n:ilt IHIIHe :i W It lIPSWIi:
ii mi Cartel, dut i.'arer, J. fi. Bruit
.1. II ('!(. W. W. True, nil of House.
, . Mexico.
If. A. Prentice. Retflstei
I'. .. 7 Mm 7 At
I'm, mi. ut i WW "S121
NOTICE FOU PUBLICATION
I if j.'ii ' ih.Mil of the Interior, F. S. Land
till. it TiHMitiinii , New Mexico
.1 Rtiunr.v :in I I :t
V.'.ci i hetebv fJIM'll thllt Kimcl.
Wit,. fnA f i.npRvotte. Tex. who
,n .1 il; '.M. KmiT. made II K No. I 72l.
I'.. i s;i, See .1.. T .IN, Unjj Hn K.
N l I" Meridian, has filed "oti f
mt.ii'iMi to make Final Three Yem,
I'm it. til CStnUUIl cltlilll III till land
nl lccrihod. before I.. I. WHinim
I" ntniniiioner. nt MurdniU. V.
M
.
. n tin. snth Iny of March. Hi 1.1.
i limiiir names witnesses:
V r.-i-l Robhern.n. Ard. N'. M.i Mnr
t. i '. lNili1i. rn. rd. V. M.s T rli i
F. I'.i- - wi . Roosevelt. . M.: Mnry Rob
I.. i
.ii. nl. V, M,
R. . P'ehttc, , I.'eyistct
I'. i. 7 Mnr 7 ."it
I i. .mi tiri Sown UjfioBS
NOTICE Ton PUBLICATION
i... ..i...i.- - iln Int.-rior- . I. I.ntui
:!...- - r Tiirnmi'iiri, Nf' Moxii--
.In nun r :in. l!K!
.. ii-- c ii Imrclty Klxrti t hat Kurl V.
I. in .if N'orton. V. M.. who ou O- -
t .. i.'- -. U1. nuiili' F.nli ru"l II R N.
nl for Wj 'V', nml H( rtv
.,1 Nl... VWi, S-i- - !'. Twp UN'. Itnu
M I' Mi'iiilmii. hti fllpo" iiotlci
I hi Mimi to intikp Final Thrpp Vptir
I'. . t'. to t.lnhlih fill! tn to tlio Infill
!il,.,- -
.ii.ri ilicil. liffnr.' Itiil'r ami
If I . I' s hnml Hillpi- - nt Tiu'iitiii'itr!
. l. . mi tin- - L'titli .1 iv ..f Miin-li- . H'Kl
I ' i in'i'i it;iiii.' 'i. ' iii--
.1 r f i. i v i' i' . i
- l -- I.' II. !.
dot
Vpw Moxieo.
IVli 7 Mm- 7 flit
K. A. Pieitt'cc. Refflstct
I'u Miiit. tin olUD'i i
NOTICE FOK PUBLICATION
Hcpiirimcnl .it tin- - Int ir. I". S. I.iunl .
I
iintri ut I in nuir.'ti i, p .Mpxtro
M,
.laiiuiiix lit i isuwi "''""'i
..tn. u.v..i. Il.i. I .him NUl'lUli tuil ruonuiiin . I illlinlll .MWH
l.i.Mi, N. M.. who on A tit l'"i"",l,l," 'I'" l' S,,f
M'n. n.i..tr U" K Nl TU lo. for "I"'" uf Tiiviiiim-hii- . Ni.
v! .jHiintirv llM.lSHi. S'l-tiii- i.I., Iwi. jiV. Hut; ..III, ..... .,.,
M I' Ml'lnliHIl, llIM flll-i- l tllltil'C of in
.....U.. I.iv.. V,..ir 1'rnnf. KOIIPII.
to I'laim lo the ttiinl nltuvo ilo
Mntv HojcUlpr anil llni'olvut
P I
.ii ml Ufllri. nt TtiiMitni'nri. X. M..
on thi U.Vh dny of Mnrcli. UU:i.
t'liituintit nmiii-- n us witiiurcos:
I. Himij. H. Wnnl, It. P.
AImm, nil of S', M.t V.
H. r'nntAV. of Ttifnmpnrl, X. M.
If. A. Pronllrp, njjistpt
Mi. 7 Mnr 7 St
Xi-w-
NOTICE FOB PUBLICATION
Ui'i'irini'iit of tin- - Interior, P. . l.nml
tilth n ir Tiif p Mi'Nii'o,
IVIimiiii.v I, mi:i
Vutifi liprcliv ti tlnit Ar.'h P.
Iliill'inl. of l.o.. V. M who on .lulu-.- .
Ilinii. tiinilp Knlnrai'il II K No
His 12. fot 'i.i WVI. five '--'2 ntnl XH'.
SW . Tw. s. I.'njj :!!:. X M P Mo
rliliiiu. Im filil not If i of to
mn kf finnl thrri' ypiir pronf, tr iwlnlilinh
I'lni'ii to too IiiihI nlmvp ipiribcii. in- -
fore llrylsloi nml II ixi-i- . P R l.nntl
Oifl.-- f nt TiHMiiiii-nri- . X. M. "ii thp tnth
iltiy of Mnrch. Ill lit.
rin-iuinti- t nnniPH n witnu.so:
Will llulliinl. IIIII. Chnrlp
V. l'Mwttr(t. .1. P. nil of l.nyil.
Vmr
P..i. 7 Mm 7 .It
Tf. A. Pr.-ntr- TIpsI'Ioi
Tiiruniriti i Niw onus
NOTICE FOR PUBLICATION
U...:ii:iiifilt of the Int. iior. P. I.uiol
uflip.. nt l iii unii'Ki i. Niw .Movuo
.l!.imrv : I'.MIl
Not ir.- - heroliv uivun thnt Willio
('. mith. of TtiPiiiiK'tiri. X. M. who
..ii ('..lirnniv 2n. Iltos. ninilo II P. No
J:il21. tor Pi Sit '!'. Twp ION. Rnj!
:t2K. X M P Moriilifin. hn lllml notli'n
of ii fl'tioli tn ih.il.c I" I till ' I V I'll I
Ml. ...I i III o till- - ihil
,i, ,(.,. ii.. I. tin. iiiul
i i, , ,i i in. n' Pi. "iniMii
of a
an
l m
de- -
in
X. M. mi tin) 21st 1h.v of Mutch, I DP
UililllMII IIIUIIHs wltUOSJOs!
U. U. Parker, Unv id Clark, Doubt
n'llot.i.. .1 A Valentino, nil of Tucutii i
,..,ri W.i I ImihiM .1. T . nl
Feb 7 Mnr 7 :t
I'l.-iiti.-f- .
ifuiiH'nri
l"i'r'or'
Mt?XieoV..
.'III,
mnhliiili
irrilM'.!.
Allpn,
roiiiliic. LoyiJ,
01131"
iiiiifiiri,
intpiitlon
Cliiirlpi
Xi-Uu-
MpjcIco
.Ht!lllllll
Do
til
, Nm xi
J 1. 1
n.
'. .1
.
n i.i
, ,
I
II.
i..
IMMl'DV HIXI'll I 1111 1 iHBI i I"
of Noiti.ii. N. M , who on. .. .ti.i.ti.1,, t.. rimil '
'.
Oi
piiiIht !il, U10, iiin.li II H X"
1017. for sWij Sin- - i', Twp UN, Hhjj
.12 H. X M P Mi'rnlinii. hm llli-- notii'i
of iiitpntiiiii to iiuihc Piniil Plvo Vpui
Proof, to flilllll to IllO IlilHl
nljovp Iioforp Houlstur nml
RiT0li,,.r P M Liiml OlHfP nt TueuiilPBri
V. M.. on tho 21th ilny of Mureli, M't.i
clnitiiHin luitiif!' iit witnossusj
r Hull. Delfov WpIi-Ii- . P. I.nniidoii.
.1. U. l.iiiiy'lon. nil of S'orloii. X. M.
Pol.. 7 Mnr 7 .It
If. A. rrontii'o. Hogisiot
Tiifiinifiin Ni'W OO".!''
NOTICE FOB
li..iii iniMit oi Hip Int.'lioi. P. S. Lnnd
iilllff nt Tiif uiiU'iiri. Xpw Moxiro
.Inniitiry :io. lit 1.1
Vitifi- - m hirnli sjivpti that Hilpfir
j. 1, of IIiiiImmi, X. M.. who on
Poll. 11. MMI7. ninilo II P X'. Ii002.
for XF.i( S,.,. 2. Twp I2X, llnx U2P.
X M P MiTiiliiin. hns. Illi'il nct ie of in
tent ion to itmke Finnl Five Year Proof
to 4'iililih t'ltiim to the land nbo.
ilpm-ribi'i- before Ifeablei ami lfi'i'elvei
P Iiiiijil tllll'M n' Tiii'tiini-arl- , X. M
on tin. MUli lay or Mnreh, 11' Ut.
f'lni'iiniit nainc h wittiewsj
II. L Wilinoth. ('. M. Iloi'il, .1. T.
Smith, 't. 1$. F.tP'. nl! of IlinUmi, Neu
Me.vieo.
H. A. Prctitlci'. Ri'glste!
IVli. 7 TSlur 7 5t
I'u miiiu an Ni'ivi OOn.l'J
NOTICE FOU PUBLICATION
Dep-irlineii- t of the Interior. P. I.nin'
Olllee nt Tuciitncaii. Xew Mexico
.iHiiuiiiy :;o. nn:t
Xotiie is hereby yiven that Ud I..
Mii'tie. of Qnav. X. M win. on Feb.
i.V I'ins imi.le if I Xo. 2:1271. for XW'i
S,c. .'tV Twp -- X. Kit" 251 H. X M P Me
rid! in. Im tiled notice of intention t.
lift I, T'lin' I ' Yen i P'oi.f, to P.
. Ill lid !lbr. I.,,(,'. ,i I'll e
Mcnli.-- I re Rea 'ii d Receive'
I im Beei'Drinkers) I
ill' Imm Read the following
opinion scientist,
authority who
has exper- -
ented
and there-
fore knows
that "light
starts
cay even
pure beer.
PUBLICATION
v
Drink
Beer
from
Light
Glass
.Bottles
'We have tested beers repeatedly, pla
cing the bottles in the direct sunlight, and
testing the same after one, two, three
nml five minutes exposure, found that
Kegistei
the beer with three and five minutes exposure became
undrinkable on account of the peculiar odor developed.
The detrimental effect of light upon beer can be suc-
cessfully counteracted by the employment of brown
or dark colored glass bottles, and such bottles are,
therefore, recommendable."
Waht-Heni- us Institute of Fermentology.
The Schlir. Brown Bottle is only another step for
absolute purity in Schlit. beer.
We have adopted every invention, every innovation,
every idea that eould make for purity.
Schlitz was first brewed in a hut. oday our agencies
: the earth. Our output exceeds a million barrels a year.
Set' th,it crown or cork
is bnmtlt'tiSchlit'z."
Ov: I lnwkini.
ni'.tiilmtot
riiutiu'iit i. N, M.
1
that Made Milwaukee Famous.
I' v l.uinl flilhiii ii ) 'I'linmnrnri. X. M
If.
n'... j.jiiii
.!. ,.t M..ivh. Hint NOTICE FOR PUBLICATION
'uummr imiii- i- .i- - wttifH... I i.'jmii i mi. ut of Miu I tit ori jr. P. H. Lnml
If V. WnllU. W. V. Wiiiliv .1. II. I r.fl. NVw Mi'.xiro,
Ii a ft,.. i M. I.o.jii.. of Looiiiiy, N. M., who On, N. M.
, IVI. 7 Mm 7 :! fJctnl..r J7. HtOtl, II K No. S04H
. uii. :....ii.... no 'I'wn hV Unif 'AUK
NOTICE FOR
070711
Pep irtliiiMit of the interior, P. $. I.nml
Dlllee at TinMitneari, Now Mexico
,liuitiHr :io, I'.'KI
No' in- - i heriiliy jjiveii 'hat tiny A.
ilin.e, nl .lor. Inn, N. M who mi Marrli
I, Wit", iiimle II H N". IA7.iS. for XVi
f.T .12. Twp 7X. Ilnj :uiIC. X M P Mo
riili'iii. Iin flteil initlfe of intention to
nui'o' Final Fie Venr Proof, to
i' In i in to tln IhoI bIium- - le
erilie., before I.. J' Wlllinni.. P. K.
poitunissionor, nt Muntofk, X. M. on
the 22inl flay of Mnreh. Hil.1.
I'lai nif niiine a wltiiPnfi'
riinrlo Wvnll. .lohti .(ester. Kv C. nepnrttnent of Wie Intorlor, P. S. Land
Drake, Ftfle all of Jordan. X. M. Olllee at Tueuninirl. New Mexico,
Feb, " Mai 7 .t
ril'MlllH HI I Nl'WI
t"e
If. ReeiPler .Innnnry II, M'M
FOB
, Meridinn. has notice ofmen V'V, i",V V "'' Yenr Proof, to
nuarx .lit, il. M.rU)P(1 V. S.
Kive U
otlWiilinm PM ii rt in. fi.--r the heir of
Martin, ilpeeased, of timy. N. M. who
oi AnKimt lo, Miutl. tnii.le II P. Xo.
!i.'l2. for Lots 1. 2, 7. S. mid !i Sim ! inn
,
.1
on
is
' " I1 ' V Tnlbun X. W. W. True, Iloufo.Xc(lied not of intent to I
Fit.ii! Five Yem Proof, tn estsblUli
cliiiti to the land libit. e be
fore I'ewister nml Rnreiver. P S Land
nillcp nt Ttirtmicnri. N. M n tin. "2nd
bi of March, IP 11.
t".iii'inn nnniefi :i ivitni"e:
Hunt. T. R. Hunt. .1. L. Knv
I. '!'!. i ' , ii. A. Ward. ,!! f rimv. N. M
R. I'lelitice. Re(itel
F. t. Mm- :.t
Tiiciiiiimri News
NOTICE FOR PUBLICATION
Depart meiit of the Interior, U. H. hand
Uin e at lieiuileari, New .Mexico,
Jiitinnry II, HM.1
Xoti.e i hereby iven that Olivial. .1.. l..... i e it s
v m iitnu it M. ii the Ith day of
:. Zv' M. McDu.iS,
.' N riP trViV. iIm i ' .V! Hutvhens,
, ).
"i iiiieiiut.il m Mu- -
'
.1 "I, to eMnblish claim the and
. before I.. P. Williatnn
'iilitiiissioner nt Munlock, X. M
7th day tt Jloioh,
natne us witnesses
M.j T. M. ""I' '." '".u'r'"r. S'New
:'ii;j. At.; .M. lor
y. R..osovelt, X. M.: A. V. Davis,
i X. M.
. 7 Feb I t
R. A P'ei tice. Rpitpi
'.inieaii New s 05710
NOTICE FOR PUBLICATION
t..,.HMnenf II... S. Land
lu- - nn.
,.c.,.oi,(.r Land Olllee,Januniy 11. N. Ith day ofNotice is James
- "Miiir, Tiiciimciiri, X, M., who on
I. l'.inii. made II F. Xo.
,
t
.1 sW', NF., tin.i XU'i, SK'i Soc
i. I'p I IX. Raj. .TJli. .X .M P Men
I
. ft i . Im (liod nut ice of intention to
uiaiie Finnl live Ymr Proof, to ostab
lisn I'iaim to the hunt above doscrihml
Rcjjintor and Receiver S Land
fillb-e- . at Tiioumcu'i, X. M. on the lSth
dny ol March, 101.1
Plni. tin nt untile) witnesses
, J. A. Scott, Castlc-berry- , X. M., Mrs
M. i. Shall. Tucumenr . NT. M.. T. .
.yiiephertl. nitloberry. X. M.. X. I.
' t'n leberry, X. M
.li.n 17 Celt M
nincari New.--. n.:iri
i
I
R. . r
NOTICE FOR PUBLICATION
Dt.piirtment of the Interior P. S. Land
(ttll.'e nt Tufiimcnri. Xew Mexic.
. Hit a
Nntict hereby yiwii Wiilinm
D. Il'.w.ir.l. of .rd. X. M. on Sep
il. l!"i'.. made II F X... HH1B7. fot XW,
See IP. Twp .'X. Rt.j. .11 E. X P Me
r .linn. Iki lel not ice of intention to
make Filial Five Year Proof to estab
t.li clifiii li the laud lescrilieil
hefoii I.. P. P. S. Commi!-"ioiiei- .
nt Murdnck, X. M, on the 7fl.
inv of April. HHS.
t'lnimaut iinineH a
.I.iiii." Stunt. W. T. Sa.vton. Letei
llriuiN etter, .1 dmu. nil of Ard.
Mexico,
I'letitift.
I'el. 1 I Mnr 1 1
Tucumcari News 0311.1
NOTICE FOR
Department of 'he interior, P. S. Land
Olllci ut Tncuincni. New Mexico
.rnntmry IS, ion
Notiif ii herebv j veil James
S. (Jrahnni, of Roosevelt, X. M
Xii'.'iift L'S. limO, made II F Xo. 0002, for
XWV,. SVo Twp Rnjr K, X M
P Meridian, lm filed notice o" intention
to makp Final Five Year Proof, to
claim to the land above donrib-ed- .
before Murry W. Shaw. P S Ooin-inimion-
X. M. on the 20th
lav of March. 1013.
luiiiiei ns witnesses:
Ubert F. JameJ. R. Mace,
David Kirby. all of House. M.
Xfldon Kuvkendnll, of Roosevelt, Xow
! Mexico.
R. A. Prentice. Rchter
Inn 21 5fc
Tociimcnri Xews 02,10i1
NOTICE FOR
Department of the Interior. P. S. Land
Olllee at Incunicui . Mexicol.Is hereby uivon thai James
R. Fnklns, of House, X. M who. on
June 2H, 100(1. made II 1? Xo. for
ion to Final enr Proof,
to cstabllli claim to the land
described, L. P. Willinms. P. S
Claimant names ns witnesses;
J. C. Fnlfor, House. X. M.; T. M.
Lorlnj.', Roosovnlt, X. M.; .T. h, House
House, X. M.t J. Wise, Lnoney, New
Mexico.
R. A. Prontice, Reister
mi 21 Fob 21 fit
Tui'iiiiicail
1 1 hi i 'i
PROFESSIONAL
No,, hrS riu that c taltn'l Jtank of Oomwerc.TUOUMOABI,
iiiwdo 1
PUBLICATION
II. '.-- ! .'T-- w..ill.r. "I' "'
M V MitIiIIhii, htix nicil notice of
. tf iinten .on to inMhe i;u.ni mnje e ogM 2 , BndngN Bootn and a.Prtif to estnltlNh 1,
.tl.nve before Hester and TiiLBPUONB 178
Receiver P. Land Onb-- e nt Tuciiin- - I XUUUMOAKI : s : waw maj.i,u
can, M. on tne nay oi .iwirni
101.1. IL L. BOON
nutiies us wittie.met: Atoruy tad Ooiinielor nt Law
.1. Moorman. Han V. Wear, r,.
.i.. u.....
. o.
...l --XI ll UUH UMl Hligiiisillp il, nqilirn, l lino v uucii, m
Lnonev, X. M.
17 Fob M
If
.
riieumeoii XoV 01)074
FOR
drove,
Tiiti.-- e given iiarie
O. Wade of N. M. who Auk
10, limit, mndn II K Xo. for
11" ' ' mil Twp r,X. Riil. 211 K, X MPUBLICATION hied intention
,.. r. s '
t MmI J'Jvo i
.h
,,of(,r j.. V, WilliamH,S'.tiee ir. hereb tht I,d. Mllr,ln,.W( iV.'M.,
de'erihod,
D.
7
1
deticribeil,
Uf'tl.,..
Williams.
noroiiy
IIoiimp,
PSml, SW',
Snctioi,
JStb of March. 101.1
tent ncro
mat
the
i.lil .ir.M H.
W. il. Calllinn. IloiPe. N. .1. R.
House, X. J. M. Austin.
lm ire ion tnnkp
I..
befuie
Moxlco.
'7 11
make
land
Prentiee. HeUter
NOTICE
NOTICE
i.oospveit.
day
intllies wnneisjei:
M..
KaUina, SI.,
M.,
.Inn Feb
R. tice. Rpjiitter
l'tuMUir nn .News UMUo l
NOTICE FOR PUBLICATION
Depiiitment ol t lie Jii'.ciiui, P. Lnno
Ullit e nt I ucuiiifun, .New .Mexico,
January 7, 1013.
Notice ii nvrobi uiven tliut Ulurtiucv
D. Reeve., il Outij, X. M., who oil Dec
10. IP1I, mudu II li Xo. 01 1054, foiS,0 NK, c IP, Twp a.N, Hut; 30b', X
M I' Meridian, has tiled notice oi in-
tent i.i.i to mako Final Commutation
I'roil to establish claim to tho laud
above desfiibed, bufoio Rt'tjister and
Receuei I Land Ulllie Tucumcan
... i. r 't.. i ....i t'A X- -
; ' KttU..nX. .'i William 1'
v U- - L
-
!.. Ulod no
in i.niKe 1'iiiai 1'ivc veart
to
1H13
meat
'.a'i.
11707
P
an
utir.ve
1
.'.t
PUBLICATION
PUBLICATION
S771.
above
News
V
rll.od
Tom
PUBLICATION
P
ft.
Jan Fell I I
itnesst's:
Houry
1013.
March, 1013
OARDS
rocmuu Allen,
lluunicutt,
nt ice, Reyistei.
Iucuuk-ui-i News 01 MOO
NOTICE FOR PUBLICATION
Smith, House, X. 'ii 1
firmly,
lfoisei
llnoII.
TiK'tiuicuri, Moxico,
January
Xotico is hereby uivon that William
M. MeDnris, "t quay, N..M. who on Maj
17, 10'tO, inndu AdiPl II. Ii. No. 01 MHO.
for SB i, 7, Twp. S X, Hng 30 li.
X. M. P. Meiidian, has notice oi
int out. "u to muko 1 tnal lhree icar i
Proof, to claim to the
ot Inte.ior, L amia,mi. ,)eforo Register
'im New u. s. at Tucum
101.1 . M., on the March.hereby jmvoii thnt ,,.,.,'
of
Tn
who
M
witnesses.
11.
N'.w
that
who on
.15. r,X, 20
nt
Jr., X.
'.'I Feb
New
January
itn
Jan
livn
on
Prei
ut
7,
Sec
Hied
laud
.ii.tfi t niinest as vi'Ih""m:
FreUlllll llon, Roy U. Hlltehent
Henry I., Ilnnniciit Sol A. Ja l')ii. nl,
..I iii.is. N. M.
R. A 1'i.MttMV, Ree.-- '.
.Inn. 17 Feb 1 1. .rt
Tncu'ii nri X.-w- s Serial No, Olii.o.
and Serial Xo. 01070& '
U. S. LAND OFF JOE AT TUCUMCABI i
NEW MEXICO, JAN. 7, 1013
Notici n iinreby liiven, that iu pur
suance t me N' t ut Longiebs approved
Mav Jut u, IsTJ and thruujjh the lurther
a...... ...JUX apl" A,,sl 1VUren ice ReH.tor
iu-- ; that un.i I'er.snii authorized
Febroarv
thnt
T.
101.1
Xnflce
Ottif
.
i IUVIU'
iu euiei
lauds uiide'i the mining luwa of the
Putted atute may uttter lands thut are
chiefly valuable for bulldinuBtouo, un-
der the provisions of tho law relating U
place i miuetal claims. " Lillio B. La
mm ami Leouunl M. I.amar have mude
applictitiuu tor patent to u certain
placer miiiia-,- claim situated in the La
uiiii M iiimt: Diftriet, County of luay,
State ot New Mexico and described bv
the oillfial plat and iicld uotcs ou file in
the olllee of Register and Receiver of
the Poited States Land Olllee, Tucum
nri, New iu the Tucumcari
Land District as follows: All of lot
:i, Sec :tl. Twp.-1- X, Kujj III B. X. M.
Tr
.
, 11.511 acres lur unwn Inr twmtv.flra
thei ibeil metes and w."f
at ALL
corner of 3, Sec 31, Twp. 11 N, Rue,
111 marked "Corner Xo. 1," thence
south twenty chains to Coruor No. 2.
Ihen.e east "20.71 chains tn corner No.
.1, thence north 'J chains to Comer Xo.
1, thence west 20.71 chains to corner
Xo. 1. the place f benii'tiinn and con
tnininn It and 0 acres.
And further, that under the pro
of the nets of-- above set
out, I.illie 11. Lamar and Mrs. 0. A.
Lamm- - have made application for pat
ent to a placer mininu claim
ci mated in the l.mnnr Minintf District
i.'ountv of Quay. State of Xew Mexi-- o.
and d'e.ciibeil 'he nflleial plat and
field notes on Hie In the Office of the
Retjbtei and Receiver of tho Fnitcd
States Land Olllee, Tucumcari, New
Mexico, in the Land District
as The SH'.lJ of tho NWVi of
the SUM. mid SWM of tho XK', of
the PAYi'i of Section .10, in Towntiliip
12 X, Rnne .11 Knt. N. M. P. M., nnrt
coiitnininj: 20 ncres and described by
m T
of
Section in. 1" N . ttnnpe
marked "Corner Xo. 1." thence south
in chains the line divldlnjr lots 5 and
0 in said section, township and rnnRe. '
Xo. 2. thence east alnnp mild
line 20 to corner thonre
north 10 to prrnor No. wlilch
U In center of the NF."t of tho
Wf, nf .10. Twp. and
I SWi-- J 20. Twp N n 20R. X theiiPe west 20 chains to the
M P Meridian, ha filed notice of lnldnee of beplnntti". and containing 20
before
M.
rhere are adjoining Mlnlnp
Clnln.ns of any kind or nature soever.
R. A. Prentlpo, Register
I Coiumlssioner, of Murdoch, X. M., pirst publlcntirn Jan. 17. 101.1.
! the st day of April, 101.1. I publle.ntlnn .Tan. 24, 101.1
Third publication .inn. ill. ipm.
rourlh publication 7. 101.1.
Fifth publication Feb. 14, 1913.
Sixth publication Feb. 1013.
Seventh publication Feb. 28, 101.1.
rcljjhth publication 7, 1013.
Ninth publication 14, 1013.
038
iiajoey il Mcelroy
Attornoy-at-Lft-
TUCUMCABI,
V. W. MOOKB
Attorney-t-L- w
rinbnant
BWIU
Prentice.
establish
,u,liU(iMexico,
flnimtu't
Perkins
UonJ-ml- ii
Moxico,
NJJW MKXIUd.
J. D. OUTLEP
Attoraoy-at-Lav- r
Juig of Probate Court, (Jounty
Offiev at Court tlouio.
Third Ht 4
TUOUMUABI, NEW MEXICO.
0. IL FEROUaON
Physlclau ti Btirgeou
Offic nd Uoaidence, Main Htret
Telephone No. 180
TUCUMCABI, .: NBW MKXICd.
DB. B. F. UERBINU
Pliydciau &ud Burgeou
Oflice lioome 1, Z, and .1, Morrlng Hide.
Reoidouoe South Street
Office Phono 100 liciidonco Phouo 1U
TUCUMCABI HOSPITAL
Modern Equipment,
Largogt y Coll In N. Ifl.
Graduate Nurses
DRS NOBLE Si DOUGHTY
Tucumcari, N. M.
M. n. EOOII
Director and Euibalmer
TKLKPIIONK N(. lltl
11.1 ii .Second Street, Kmtidoni'o Upntnira
TUCUMCARI, .: NKW MKXIUO.
0. MAC STANFEL
Utliees in Rector Hulldin
Tolephoae No. 50.
TIJCPMCARl. : :: NKW M K K'D.
DR. J. EDWiN MANNEY
Pliy'alclan & 8nrieou
Pp firot iitairway east of
Voreuliiirg Hotel.
'Phone ffH Ron. 'Phone 171
.UfJUMCARl, :: :: NBW MHXICO.
i i :ntistPIIDMMll 'I rei'MCAIII. "V. M
HAFFNBR S)
BNOKAVBIW-PRINTBr- W
CO'
ICMTSf
rHZNVX-I?- . COLO.
CHICHESTER S PILLS
DIAMOND
LADIKA t
DIAMOND
Gold metal
Klbboa Takb
Bracitit 4
TRJICD
BRAND
6
Ultal.t lor Kill till'.. TKK'M IIIKANI) III K ' I. (.mlA
Ac vvttli IlluiiV7
uo iiurorrourV
,.l r... I'lii.c iii a. rf.it H V
M initiiiniiiL' and mi s- ti ii i.i.m.by bounds as yeart tCKnnled ni llrt.8.ifct A
follows: Heiinlu(.' the Northwest gULU bY UHUUUIDIO
lot
H,
Congress
cortnln
on
Tucumcari
foll.iws.
TIMJ'
TILLS
Poxes, (cale.l
oTitnn.
iletci 'iablc.
EVERYWHERE Tl,
Flori
via
113.
Cuba an
Southeast
Low Winter Rates
metes and as follows: Hegln- - 1 T f Jnini; at a point in the center lot 5.; QCH ISlaitU IjSIleS
Township ai v.,
to
Corner
chains No. 3.
ehnlns 4,
the
Section Rnnpe
Section Tt nfore.ild.
no
on
21 Second
TVb.
21,
Mnrch
March
Cjtm
'Phone
Hccond
f'uuoral
Dantlit
Stairn,
bounds
Round trip tickets on sale daily to
Jacksonville, Fla. Houston, Tox.
Havana, Cuba Brownsville, Tux.
Mobile, Ala. St. Augustine
Dallas. Fort Worth Tntnpa, Fla.
Galveston, Tex. Atitfmstn, Ga.
New Orleans, La. Daytonu, Fin.
San Antonio, Tex. Charleston. S.C,
Long return limit. Liberal stop-
over privileges.
Through Sleepers
to Florida
Detailed Information concerning ratea,'
routes, train connectlona, etc., from
U. B. DEVOR, Agon!
i
i
CREAMERY ASSURED
and will soon be installed.
So it is time to select
YOUR CREAM SEPARATOR
PxH'oiv you buy any Kind !' Separator. I want a
lianco to show you tho SHARPLES TUBILAR.
Xow wo mean lmsinos in this line ami ii' we can
not show you it is hi-iii'- i' 1'nr Close Skinnninii'. no up-
keep expense, easy U) operate, easy to dean and in
fact hetter Tor all eonceniecl, we will take off ir hat
to the other man.
Wo also have enrttraet wf-fl- n rmuurr on n Sepa-
rator that we mai'imlw as ft quality, eapneit.v alul
priee, that we stll to vim I less than nay mail order
Separator.
Do not fail to see us before buying'.
1 )o you need a LISTER llii- - year .' 1 f -- i ,.i r
line. 1 1 pays to tin .
C. C. Chapman
DO YOV WANT TO REDUCE THE COST OF LIVING ? f
5
AddresH P. O. Box 320. St.Vioii C Los Angclon, C.ilitoriiia
A TEA
THE VOGUE OF THE POST CARD
HIP JJPt- - ftOlltP lllpll f tllC X OllllllO
i. piikt .;in I in -- no- - 'Ii I t'Mi) ttu Mm
n 1 in tiint 1 7 H.iMlt nt' tlium wrrp
;. ni it i lu (Ifinl lottnr urtli'o the
ii 'imii, for lut'U nf pniiiijjp. itisnifll
'I'll' .illlli'0i olf.
iiniitnttitij l thp pint I'unl Intlni
tin' ii iiu-pn- t writer prpdti't- - Hint ii
i time tho litiiul writti'ii ipttpi
wit' ln lit, nlisntnte its ttip timid wovpii
ii'tiii-iit- .
The way tlio xilrlmt t Kpota of
i.i-t.- or ipnlre intorpt flu-I- t Int" Hip
, in.t i inil stnrr JjiVp- - flip pllllo-nph- pi
...iin tliiti" to think (ilioilt.
' It iti miiiip trpinotidon- - mnnti-- (
: ii hi. whpro Voil liffcil fur tin Hip
I wnv lioiiVim. -- urniundpd liv tin- - won
li-- i iiml tho ilfolullnii iif nature'
i iinl nlitudp. vour drpnn,l it it' luoki'ii
j in In- - nf your party, who mi
tioiinrp- - "t'Jffppn lillntitp- - to luiv sou
.mi po- -t Thoti flu iMii-ltt-
i.'l -- .rninlilo for tho puviI tint p. while
'hp ji!-ii- l book that Moil tin.' mndp In
Iimii liillnwinu -- niiiniiiits tu'low iiml lip
mil titirpcitl.
'
'
'ic po-- t has bpon mi p.vi'i'pilinn I
. Ipvpr nppPHl N lllnntlll ninth. Tin-
'
.ii.itiij;t.'iplipr iiml thp printer iw the
work ii ii eittotitute for the lettpr writ t
ii', .111-- toll HppPRI in tin- - lijiht f n
b'iiIip Hotter Bltiolift vtnir fripnd-- .
T on vpmttionnl too. ' nip
.ti nil With M lMlg li- -t I'f Oi nP IP
' !.. o listi Unite, with vhiioiix -- pn-
w itf to hi tiinrkiul llkp mi Au- - j
i t On hiillnt. nn t lint for twi it mm.
, ,m, mitshitip your sinirlet friend in
'
' !; I 'pp.
! i niiiiiriii tho huste with wliieh ilioj
'
,.ii. p:irttp4 plp-t- . write, tlirpi-t- . unl
ii', Oir-i- ' pn- -t it la a wi.ihIpi if j
n I7.tllll of tliPin wont wron Iiii
n! tin. lust 12 month.--. Thp pot iM
' icii'i. iirp n -- took fpoturp in pver
i....t "llii-i- ' now. TIip lint' up ittfiiiii"" :
i,.' untini; dpsik- - anil iimiiopoliyp tin- -
ppic. to the hinrlraiiep of flip lnisiiu'
viio oftt'ti wihit he Iiml himheil
',. imping of li"s letter- - n in- - "wu
II.
.'.
NEW RULING
'irt'' ilcsiroiis of iiinhiiiy up
. r mi to lou'-hns-- p on ianlntpil far'
mi. now .li'piiit the ninoiit't of $1.2"
--
.. u'iii tin loi-fi- l In nil nflicp ri
ti-n- thi.v inoko sniil fippiiea,-- j
Tin- - i of lPPil PlUtoiiiurv in hp I
.,.' t'it is now-- rprpiirpil.
One of the Joyt of Frlendshtk
It lb the real joy of frlt:udHulp thftt
one may think out IomiI to ii friend.
ET FREE!
have a few 31 -- Piece Tea SetsWE which we will give absolutely
Free to any person, man, woman or
child, who will bring us SIX new sub-
scribers residing in Quay County, New
Mexico, at 75 cents each for one year.
This is good for a limited time, and will
be withdrawn as soon as the few sets
we have on hand are disposed of.
SEE THEM IN NEWS OFFICE WINDOW
This is done to increase our local
subesription list so our advertisers will
get the benefit.
Remember THE NEWS ONE YEAR
FOR 75 CENTS to those residing in
Quay County.
SO GET BUSY AND DO IT NOW !
HI
I
i
iSjOJ
R.E.L0MAX COMPANY
JEWELERS
QPFriAl QA1 F Commencing Saturday Fc'--rj iry 15th,OrLVJIHL OALL and Lasting for Seven Days.
WE OFFER
25 per cent discount mi all Jewelry, Silverware. Cut (JIobs. Hand Painted
China. Clocks and Watches except those with an established price. 20 per
inducements for each (lay.cent discount on all Diamond Goods. Special
Saturday Feb. 15th
One $25.00 Watch, 10 size, 17
Jewel, 25 year hunting case
One $35.00
King
Monday Fob. 17th
One $7.50 eight day man- - Cfl
tie clock JtJ.OU
huntln" Cn3POne indies' $12.00
20 year open face cas- - Q jj
Tuesday Feb. 18th
One $21.50 Watch 10 size
If jewel 20 (MOflfl
year hunting case . aUU
ladies' one $1500 12 size.i
ZD year open tace case
Wednesday Feb. 19th
One Watch, 12 siz. One $20.00 12 size.
17 jewel 20 year
open face case. .
One $20.00 Diamond
Ring
NO NEED TO STOP WORK
". In ili'vtu' ijlilffl Villi tl) MOp
V. it tjJ.'l-t- l "Oil. 1 you si
V
"ii ui i'U y hi nro wpnk. run down ntnl
i li'ui" ii dii liy liny hut yon
'Dm' U'iiIi ;i I (jti :is you 'ii 11 tllllil.
Vh. "ii d i Klpi'tiii- - Itit irs to
.'! t tri'ii",th mid vifior to yiun
:o .r( vunt lirpukxlown ami t
ii .1 'iii up. Don't lie wpnk. tii-Ul-
I
.liiina when ICIpiMrip Ult'ers will hen
tit Mm from thp first tin!!. Ttioiiiiiii'i
ii"i tlii'in for their .'lorlou honlili unit
tipiiyrh. Try the.n. Bvory liottli- - i
o nt!fy. Only 00i- - nt tin-t'H-
Dmy. Store.
TUCUMCARI AN EXAMINATION
Waltham
Dinmond
fjj yy
POINT FOR CIVIL SERVIOB
i fur ;is thprt- - hip appliiititlts Mip ful
I'XiiiiiiiKitions. announi'pd ly tin-!'- .
H i ii Survii'p l oiiiiuission, wi1
.
1 at Tui'iiiiii'iui, . M., mi Mm ni
.'. l'.'i:!: Aipr!iitii-- e map piijirnvpt .
.
,i-- i k.. lf 1 1 moiit and at Wntli
iiytnu. I. '.-- . filoi'ttotyppr, llnl-ilio- r o
, n.ilili'i. tio priiuu'iit Printing onicp, p-- ,
-- wi'iii rondiii'tnr, .torvifo;
iVi'dpr. and htoruotypt'r. Also thu
r l.f t 'i i I pxuminiitinii for
.'itriiiiiiiii and skilled laboror. TIiom.'
' iMi,'ri-.ti- 'd apply to tho t'tvil Sprvii--
i 'iiiiimi-tifri- i, Wnnliiiii'ton, I). C. for the
Miiiiiinl of I'lxniiiiiiations junl
' ! i lihnik.
ii'.ioyraphor, stoiioyrnphor and lypp
. ,T. mill tvppwilipr examinations will
M. iipld at TiuMitiiPail on Man'li 17. Tho
' 'iiimistioii im arranged to hold thosu
i iiiumm .on- - nt TtirutiK-ar- i at frnquont
pi Mil- -, to iui'ltnlo both
i'. I I'ii-l- s.nviuo. Por i'lold Sorvlce
ct.lv c lath Civil Sorvleo
Uistrii't, .San I'lanciiico, Cal. for appll-.it- .
on hlank anil Form 1121; for tho
lnparrnipiitnl sorvico apply to tho (7
i.'ivil SiM-vip- fotiimiii!.ton, Wnslting- -
on. I). '.
I'pmoiis nt tho Pnstolllco at
I n uni'-ar- i may sop loi'rtl Spfiotary
llcrrlo for fiir-lie- r inforinntlon. Ho will
inc. keep on hand a limited supply of
.ipplicntion blanks.
a.- -
.uppoip tho rpn-i- ii wanton ivpiii
li.it- - that down itbnut tlioii
nt so Mint i hoy iQii't hoar tho
l ix-ii- i thin". ini'ii suy ahmit thorn.
f.ciion who pan t got nlQiig wUli
n4 iipihbors will (liul Unit tho
fHuit is net Tith tho noljilibors.
$11.50
$12.00
$15.00
$23.00
Thursday Fob 20th- -
One $21.50 Hampden Watch. 10 sisse
17 jewel adjusted; 20 (11 0 Hfl
Hampden watch y,'ur
Hampden
adjusted;
iii'tilth
"wiu!
oHIpp.h
One ladies' $10 00 Watch
solid gold, 11 carnt case & j Q QQ
$7 50
....
15 20
case
Friday Feb. 21st
One Eight Day Man-
tle Clock
15 20
. -
(Ml
as
A a
1,1s voit--
"I to
ho one
In this wt.ii i he
anrp of thp of our
not one who has evir
to tho dfst fuel loll of our
strut 1 hoy who had
hi- - iih 'Iiii to tli 1 i.i'o
'n n i'di-- n vuuo
"I onto nhoi a v. .,ii.pi kt-- r ho
l.. .nt.
$3.50
One $12.00 Watch Elgin Watch.
jewel. year open face
year
open face case
One $20
$9.00
Saturday Feb. 22nd
e
$20.00 Hampden Watch.
adjusted:
8
k'liiinii'tppd
doiiaitiiipiital
Popiiitniontnl
Sppiptnry
Hampden
Hampden
Hampden
jewel adjusted.
Diamond
King
Smnll Boy Conservationist.
lucturor before hiihtiihan wntn-mi'- s
cluh nilHt.'d with
voiitiiro "
Hiild, "that thi'ip Isn't
Htiillt'tu-- ipallzps Im-
port poihpi vIiih for-et-t-
tlono any-thlti-
provi'tit
fnrt'HtK." ac-
companied
lntprruiii'd
bind.
of
n I'!' ,1,,,,K in koeit
Trade
DON'T
Noarly May Scouro a Splendid
Growth of Hair
U'p liiivo a ii'inpi ui, 1 iiu- - ., i ,.,.,,1,1
Ol I IMiy hlllllllt-- l, :. l .llllot
hair Hiowih m "ti.V .mi ,, un
piioosi whpip in. imI to ! i i t i.tit-f-
a 'I'lisi.imliln of tim,.. p , . , .
may shpiii liko n i.tion ittiitptiii'iit it
wp uipan it to Iip. nod no on.. lioul.!
doubt it until thpy inn,, jur r .ni,
to mi iii'tunl tn.st,
Wp nrp mi portniu Ifosnll "i;i" i,
Toiiii- - will orinlipufi ilaiulioff, upt t,,
pruvpnt bnldiip!, H'iinulntp tin. 4fl.
aud liair roots urrp.t promiiioip li-- n ni
aud promoto linn j;rowtli that wp
glvo our posit iv "imil,t,,,.
to ipfuiid fvory pontiy paid us for it
In evtuy limtaiipp whole H Iooh not jiivo
piitlro Hatitifm-tio- lo tin- -
KpxiiII "I3" Tool.' u plpii-m- it
lo ukp as I'li.jjr pnnu watiT. It is (0.
light fully and dooa not ftrvnn
urgum tho luilr. Two sy,.s, ..,,
il.thl. With our gunruntup m,.u f it
yon loko no rlHk. Sold
.,ny
at atoro Tlio Jlosall Storo, 'J'he Kl'k
Drttj fitoro.
$11.50
$11.00
Store Open Evenings Until o'clock During Sale
NOTICE OF SALE
In pin -- umii'i- "I i I'lym. I,' it tin' "4i
iii.'t i , I i r I . .1 i.li.i.il Hi-tni- 't.
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Everybody Reads
THE JOURNAL
Why? Because it Prints
Today's News Today
and Lots of it. And
because it is independent
in politics and wears the
collarof nopolitical party
50 CENTS A MONTH
BY MAIL
Albuquerque
Morning Journal
